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Resum
Pasqual Pere Moles (1741-1797), grabador de la Ilustración, ofrece la imagen ejemplar de un artista que tuvo un papel des-
tacado en la restauración de un arte menos considerado que otros, pudiendo, gracias a la voluntad política de las autori-
dades de la época, participar en este espíritu de renacimiento del reino. De hecho, si la Academia de San Fernando ofre-
ció algunas becas a sus discípulos para perfeccionarse en el arte del grabado en París, otras instituciones hicieron lo
mismo, como fue el caso de la Junta de Comercio de Catalunya con Moles. En este contexto, nos parecía interesante des-
cubrir nuevos datos sobre su actividad de grabador en París, cuál fue la recepción de su obra por parte de la crítica fran-
cesa, al igual que comprender el papel que pudo tener en la introducción de modelos franceses, por lo menos, en la
Escuela de Dibujo de Barcelona. Estos datos nos permiten comprender el papel que pudieron tener estos hombres, no
sólo en lo que se consideró en la época como una renacimiento de las artes sino también en la renovación del arte del
grabado español.
Abstract
Some unpublished facts on Pasqual Pere Moles’ sojourn in Paris
Pasqual Pere Moles (1741-1797), an Enlightenment engraver, offers an exemplary image of an artist who played a key role
in the restoration of an art that was less well-regarded than others. Thanks to the political will of the authorities of the
time, he was able to participate in this spirit of rebirth in the kingdom. In fact, while the San Fernando Academy offe-
red some grants to his disciples to further their studies in the art of engraving in Paris, other institutions did as well, such
as the Trade Board of Catalonia to Moles. Within this context, we thought it would be interesting to uncover new data
on his engraving activities in Paris and how his works were received by French critics, as well as to grasp the role he
might have played in the introduction of French models, at least at the Drawing School in Barcelona. These facts enable
us to understand the role these men might have played not only in what was regarded at the time as an artistic renais-
sance but also in the revival of the art of Spanish engraving.
La estancia de Moles en París 
Pasqual Pere Moles, valenciano de nacimiento, se instaló en Barcelona hacia 1759-1762, el año
siguiente fue nombrado grabador de la Junta de Comercio de Cataluña (1763).2 El proyecto de
estancia en París se menciona por primera vez en una carta del 21 de julio de 1766, en la cual soli-
citó la protección de la Junta para irse a París a “perfeccionarse en el arte del grabado”.3 Juan Feli-
pe de Castaños, intendente de la ciudad de Barcelona, le apoyó y le obtuvo una pensión de tres
años. Moles ya se encontraba en París el 8 de septiembre de 1766. En un correo del 20 de octubre
siguiente aprendemos que su maestro, el grabador Nicolas-Gabriel Dupuis (1698-1771), le pedía
seiscientas libras por año para ser su aprendiz. En la época, Dupuis tenia fama por su buen domi-
nio del buril así como del aguafuerte, lo que puede explicar que Carmona y después Moles tuvie-
ran tal maestro, menos conocido en París que Le Bas o Wille. 
El 25 de febrero de 1768, el registro de alumnos de la Academia Real de Pintura y Escultura de París
lo menciona como “protegido por M. Hallé y Pensionado de España Reside con M. Dupuis calle
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de la Vannerie”.4 El 20 de diciembre de 1770, la Junta de Comercio de Cataluña le propuso viajar
a Londres, a lo que Moles se negó, prefiriendo quedarse en París. El 11 de mayo de 1771, Moles se
hizo discípulo de “Carlos Nicolas Cochin” después de la muerte de su maestro, Nicolas-Gabriel
Dupuis, el 26 de marzo de 1771.5 Charles-Nicolas Cochin (1715-1790) fue secretario de la Academia
de París de 1755 a 1779 y tuvo, siendo grabador, la función de primer pintor “encargado de los deta-
lles de las artes” de 1755 a 1770. Cochin fue uno de los artistas más influyentes de la época, y este
cambio de profesor sólo pudo ser beneficioso para Moles. Además, Dupuis y Cochin siempre tuvie-
ron buenas relaciones profesionales, así, el Re trato  de  P ie rre  Je lio tte , fechado en 1768, fue “dibu-
jado y grabado al aguafuerte por Claude-Nicolas Cochin, retocado al buril por Nicolas-Gabriel
Dupuis”.6 Lo mismo se puede constatar en La Tum ba de l Marisc al de  Sajo nia, grabado inacabado
que sólo fue impreso en 1773.7 Estas colaboraciones entre los dos hombres pudieron favorecer el
cambio de maestro de 1771. Moles fue agregado por la academia parisina el 29 de enero de 1774,8
obteniendo el título de grabador del rey de Francia. No parece ser que haya intentado ser recibido
por dicha academia como lo hizo Carmona, por lo menos no hay testimonio de esta intención.
Moles ya estaba de vuelta en Barcelona en septiembre de 1774. 
Hasta su suicidio en 1797, Moles colaboró con Denis-Charles Buldet, mercader de estampas que
tenía un almacén situado en París, quai de Gesvre, bajo la enseña Au grand c œ ur.9 El inventario de
los bienes de Moles, redactado entre el 10 y el 13 de noviembre de 1797, indica que Buldet tenía
todavía en su posesión las láminas de La Caza de l c o c o drilo y de La Ple garia de l Am o r, publicados
en 1774 y comercializados por cuenta del español.10 Sin embargo, ya no están mencionados en el
catálogo de la venta Buldet, que comenzó el 4 de diciembre 1797,11 y es probable que a la muerte
del grabador fueron devueltos a sus herederos. Sólo un lote de grabados de La Caza de l c o c o drilo
pertenecía todavía al mercante, que parece comercializarla a lo largo de todo el período.12 La lámi-
na fue adquirida por la Calcografía Nacional en 1799 con La Ple garia de l Am o r por una suma de
10.000 reales.13
Después de su marcha a Barcelona, ciertas obras de Moles fueron expuestas en el Salón de 1775: La
Caza de l c o c o drilo – n° 295 del catálogo14 – y “varios asuntos y retratos” – n° 296.15 La crítica fue
elogiosa. En Le s m é m o ire s se c re ts se puede leer que : «El señor Moles tiene energía en su hechu-
ra y parece destinado a composiciones soberbias y vigurosas».16
En 1779, fue nombrado académico17 de la Real Academia de Pintura, Escultura y Arquitectura de
Toulouse y expuso, al año siguiente, en el Salón que organizaba tres de sus obras, a saber el san Juan
Bautista según Guido Reni grabado en París en 1770 –n° 170 del catálogo–, el retrato de la XII
duquesa de Alba –n° 171–, y España pe rso nific ada po r Mine rva, un cobre grabado en Barcelona en
1779, según un modelo de Josep Camarón Bonanat –n° 172.18
A su vuelta a Barcelona, la calidad de las obras de Pascual Pere Moles disminuyó progresivamente.
En el transcurso del tiempo, el catalán perdió la perfección adquirida en París volviéndose paula-
tinamente un artista menos talentoso. Las razones podemos encontrarlas en un aislamiento profe-
sional en una ciudad donde no tenía ningún competidor directo y donde dedicó lo esencial de su
tiempo a la enseñanza. 
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Noël Hallé y Pasqual Pere Moles 
La Ale go ría al nac im ie nto  de l infante  Carlo s C le m e nte , hijo  de  lo s prínc ipe s de  Asturias,19 publica-
do en 1771, interpreta un dibujo preparatorio de Noël Hallé no localizado.20 La comercialización de
la estampa fue anunciada en el Me rc ure  de  Franc e en marzo de 1772:21
“Estampa alegórica sobre el naci-
miento del hijo del príncipe de
Asturias, compuesta por M. Hallé
pintor del rey de Francia y grabada
por P. P. Moles, español, de las aca-
demias reales de España. Esta
estampa que tiene diez y siete pul-
gadas y media de largo es distribui-
da en París, por Buldet, calle de
Gêvres; y por Chéreau, calle Saint-
Jacques; precio, 3 libras. Esta
estampa, ingeniosamente com-
puesta representa en medio del
templo de la Inmortalidad el rey de
España coronado con laurel y
revestido con la armadura de un
héroe de la Antigüedad. El prínci-
pe y la princesa de Asturias le ofre-
cen, por las manos de la Fecundi-
dad, el feliz fruto de su himen. La
Fama que toma su esfuerzo en lo
alto del templo se apresura a anun-
ciar el acontecimiento que hace la
felicidad de los españoles. Podemos
leer en la parte inferior de la estam-
pa versos latinos relativos al tema
representado. Estos versos han sido
compuestos por el abad [Joaquín]
Moles, hermano del grabador”. 
El texto es un testimonio interesan-
te de su integración en la comuni-
dad artística parisina aunque pode-
mos tener en cuenta que este artícu-
lo refleja un interés más comercial que crítico. Existe otra interpretación de este modelo por Moles,
impresa en Barcelona en 1783, fecha del nacimiento de los infantes gemelos Carlos y Felipe.22 Las dife-
rencias entre las dos versiones son numerosas. Así, en la segunda, los príncipes de Asturias tienen en
sus respectivos brazos a los gemelos; en el lado izquierdo de la estampa, la mesa y la cántara han sido
substituidos por tres infantes, hijos de Carlos III. También la inscripción ha sido modificada. 
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Como hemos descubierto, Moles copió otro modelo de Noël Hallé. Efectivamente, el dibujo titu-
lado El dulc e  sue ño , firmado y fechado: “Moles lo dibujó en París ; año 1769”,23 copia una tela de
Noël Hallé fechada entre 1747 y 1748, que se titula El Sue ño o El dulc e  de sc anso .24 La inscripción
del dibujo determina el título y el destinatario: “El dulc e  sue ño . Dedicado a la Exma. Sra. Da
Manuela Pignatelli y Gonzaga Duquesa de Villahermosa [...]. Por su atento servidor, P. P. Moles”.
Se sabe, pues, que la obra fue dibujada en París en 1769 y regalada a la duquesa de Villahermosa,
hija del conde de Fuentes, embajador de España en París de 1764 a 1773. Manuela Pignatelli se casó,
en 1764, con Juan Pablo de Aragón, duque de Villahermosa, y lo siguió a París donde llegó a ser
agregado de embajada. Sabemos pues que el dibujo es un regalo a la esposa de uno de los aristó-
cratas más ricos e influyentes de España. En el verso del marco, podemos leer, sobre una etiqueta
impresa: “Buldet calle de Gesure au grand c œ ur. Vende verdaderos vidrios de vidriera blanca,
estampas, marcos de todas maneras. En París”. Como ya hemos dicho, Buldet vendió, hasta la muer-
te del grabador en 1797, algunas estampas de Moles. 
Este dibujo es un testimonio de las buenas relaciones establecidas entre los dos hombres. Más que
un dibujo preparatorio para un grabado, podría ser un testimonio de los estudios hechos por Moles
en el taller del francés donde la tela fue conservada hasta la muerte del pintor. No puede ser una
copia del único grabado conocido de esta composición, obra de Jean Augustin Patour fechada en
1766 y que está en el envés. 
Durante su estancia en París, Moles encontró en Hallé el pintor que pudo guiarlo. Moles se familia-
rizó con su arte, copió algunos de sus modelos. Pese a todo, estas relaciones no fueron suficientes
como para considerarle discípulo del francés.25 Lo probable es que Hallé ayudara a Moles a integrar-
se en la comunidad artística francesa; y que le facilitase una familiarización con los modelos franceses
más recientes. Pese a todo, es también posible que Noël Hallé, más introducido e influyente que
Dupuis en la Academia, hubiera ayudado a Moles en su integración. Aunque el hecho de que hubie-
ra frecuentado los talleres de Josep Vergara en Valencia y el de Francesc Tramulles en Barcelona,
supondría más bien que copiaba el modelo y se ejercitaba en el dibujo y la pintura con el francés.
Algunas obras significativas 
San Gregorio rehusando el pontificado
El modelo grabado por Moles pertenecía a una serie de seis bocetos pintados por Carle Vanloo en
1764 para un ciclo sobre san Gregorio el Grande destinado a la capilla real de San Luis de los Invá-
lidos.26 Fueron expuestos en el Salon de 1765 y grabados poco después.27 A la muerte del pintor, fue-
ron puestos a la venta y comprados por su sobrino Louis Michel Van Loo –el 12 de septiembre de
1765– y luego, en 1768, por Catalina II de Rusia como lo indica la inscripción del primer estado gra-
bado en París. Los bocetos aún se encontraban en París en enero de 1770, como lo menciona el
Me rc ure  de  Franc e :28 “el príncipe Gallitzin ha querido confiarlos para el grabado”. Suponemos que
los bocetos se quedaron en París por lo menos hasta 1770, fecha de los dos últimos grabados de la
serie. En 1785, están inventariados por primera vez en el Palacio de Mármol de San Petersburgo. 
Moles grabó el segundo boceto de la serie que representa San Gre go rio  re husando  e l po ntific ado .29
Existen por lo menos cuatro estados diferentes del grabado de Moles, todos en el envés. Dos de
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ellos tienen una inscripción en fran-
cés y fechados en 1768 y en 1769.30
Los dos otros, desconocidos por la
bibliografía francesa, tienen una
letra en castellano y llevan las mis-
mas fechas, el primero de 1768 y el
segundo de 1769. Es probable que
los diferentes mediadores aceptaran
este principio para acordar sus res-
pectivos intereses. La publicación
del grabado fue anunciada por el
Me rc ure  de  Franc e de enero de
1770:31
“Ponemos hoy en venta la estampa
representando San Gre go rio , apar-
tado  e n una c ue va, donde el clero y
el prefecto de Roma vienen a bus-
carlo para elevarlo sobre el trono de
la Iglesia. […] Esta estampa tiene
veinte pulgadas de alto sobre cator-
ce de ancho. [...] Ha sido grabada por
el señor Moles, pensionista de la
Junta de Comercio de Barcelona, de
la Academia de España, &c. Su pre-
cio es de seis libras. […] Las figuras
del primer plano de esta nueva
estampa tienen casi un pie de pro-
porción, lo que a dado lugar al gra-
bador de desarrollar estos bellos
caracteres de cabeza que ce pueden
admirar en los originales. Su buril,
regular pero sin afecto, tiene esta dulzura, esta agilidad y esta variedad de tallas de los cuales los
Roullet, los Poilly, los Edelinck han dado el ejemplo, y que ponían en uso para explicar con ele-
gancia las formas de los objetos y haciendo sentir la impresión y la armonía”.
En noviembre de 1770 se publica en el mismo Me rc ure  de  Franc e una suscripción para las seis
estampas que componen La Vida de  san Gre go rio , “gravadas por los mejores artistas”. Sobre Moles,
se escribe que “este grabador se ha propuesto como modelo los artistas que han conocido mejor el
mecanismo del buril. El suyo tiene dulzura, limpieza, y esta variedad necesaria para dar armonía a
la obra y para organizar con ventaja los espacios”.32
El grabado de Moles fue copiado por el pintor aragonés José Luzán Martínez (1710-1785) hacia
1780.33 El cuadro fue pintado para un altar lateral de la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz de
Zaragoza, gracias al mecenazgo del conde de Atarés. La copia sería casi literal si no fuera por la
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Pasqual Pere Moles, San Gre go rio  re husando  e l po ntific ado . París, 1768.
Buril y aguafuerte. DEP., Db33. Foto BNF París.
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entrada de la cueva, de forma trian-
gular en la obra del francés, más
redondeada en Luzán. 
El grabado fue comunicado a
Luzán, lo podemos suponer, por sus
protectores. José Luzán fue criado
de honor de los condes de Fuentes
desde 1727. Joaquín Pignatelli, XVI
conde de Fuentes, fue embajador
en París. Durante su estancia en
Francia, el conde de Fuentes tuvo
relaciones con Moles y este le rega-
ló algunas de sus estampas.34 Si esta
hipótesis se pudiera confirmar
algún día, revelaría el papel de los
embajadores en la difusión de
modelos franceses. Pero, natural-
mente, también podría ser un rega-
lo de Moles a Luzán; este tipo de
regalos fueron muy frecuentes en la
época. 
Conocemos otra copia del San
Gre go rio  re husando  e l po ntific ado ,
nuevo testimonio de la fortuna de
las obras de Moles en España. Con-
servado en la iglesia parroquial de
San Félix de Munébrega (Zarago-
za), el óleo fue publicado por Fran-
cisco Abad en 1957, no habiendo
despertado el menor interés de los
investigadores desde esta fecha.35
Se trata, además, de un caso relati-
vamente raro ya que nuestro cua-
dro es la copia de una copia. Como
hemos visto, José Luzán copió,
hacia 1780, el grabado de Moles
según un modelo de Carle Vanloo, cambiando sólo un detalle de la composición, la entrada de la
cueva. En la copia de Munébrega, el autor anónimo del óleo, retoma, en sus menores detalles, el
modelo modificado por Luzán. No habiendo visto el cuadro, es difícil ir más lejos en el análisis, pese
a todo la copia parece de buena calidad. Conservada en la sacristía de la iglesia, podría fecharse a
finales del siglo XVIII. La iglesia fue acabada en 1766, seguramente pintada por uno de los colabo-
radores del maestro aragonés. 
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Escuela aragonesa, San Gre go rio  re husando  e l po ntific ado . 1780-1808.
Óleo sobre tela. Munébrega (Zaragoza), iglesia parroquial de San Félix.
Foto Institut Amatller d’Art Hispànic.
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San Juan Bautista en el desierto 
En el Me rc ure  de  Franc e de abril de 1772,36 se anuncia la venta del grabado: “estampa de poco más
o menos de veinte pulgadas de alto por catorce de largo, grabada por P. Moles, según el cuadro ori-
ginal de Guido ; precio 3 libras. En París, Lacombe, librero, calle Christine. […] Esta escena aun-
que sencilla, no obstante es interesante por la actitud vivaz, animada y llena de gracia que la habi-
lidad del artista ha sabido dar al personaje que a representado. […] El grabador, el señor Moles, se
ha aplicado sobre todo a dar mucha dulzura y armonía a su buril, para aproximar mejor la estampa
del cuadro que copiaba. Este grabado esta dedicado a su excelencia monseñor el conde de Fuen-
tes, ministro plenipotenciario de su M. C. junto a su M. T. C.”.
Plegaria al Amor 
El grabado de Moles37 copia parcialmen-
te un modelo de Jean-Baptiste Greuze
expuesto en el Salón de 1769.38 Conoce-
mos por lo menos dos estados diferentes
de este grabado: el primero, firmado y
fechado por Moles en 1774, con una ins-
cripción en francés dedicada a la prince-
sa de Pignatelli; el segundo con una nota
en castellano, práctica comercial habi-
tual del grabador durante su estancia en
Francia. La publicación del primer esta-
do fue anunciado en el Me rc ure  de  Fran-
c e de noviembre de 1774: “[...] esta gra-
bada según un cuadro del señor Greuze,
por Moles, Grabador del rey. Precio 3
libras. En París en casa de Buldet, Mer-
cader, calle de Gèvres. Este grabado ha
sido ejecutado al buril con mucha inteli-
gencia y talento. Representa una joven
niña con la expresión del más vivo cari-
ño”.39
En el grabado, Moles se limita a copiar
con bastante fidelidad el busto de la
joven niña pintada por Greuze en una
obra donde podemos percibir una cierta
facilidad en la ejecución. El marco del
grabado, como Rosa Maria Subirana ha
descubierto, copia un modelo de Jean-
Jacques Flipart40 expuesto en el Salón de 1767, que interpreta otro modelo de Greuze intitulado
Una jo ve n niña llo ra la m ue rte  de  su pájaro .41 Si bien los follajes del francés han sido substituidos
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Pasqual Pere Moles, La Ple garia de l am o r. Barcelona, 1774. 
Aguafuerte.  Foto MNAC/Gabinete de dibujos y grabados 
(Grav. 762(084) alb). 
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por flores y los paños son diferentes, algunos detalles han sido retomados literalmente, como las
volutas que encuadran el texto. Podemos pensar que Greuze, quien comprendió rápidamente los
intereses financieros que podía obtener del grabado, pidió a Buldet dar a las interpretaciones de
sus obras un carácter homogéneo.
Las cacerías exóticas de Luis XV 
En 1774, el grabado de Moles intitulado La c aza de l c ro c o dilo según un modelo de François Bou-
cher42 fue puesto en venta.43 Por primera vez podemos precisar el proceso de creación. En una carta
del 6 de febrero de 1770, sabemos que se había “[...] concedido al señor Moles, grabador español, el
permiso de grabar dos cuadros del Cabinete del rey de su selección, a seleccionado el cuadro de La
c aza de l c o c o drilo por el señor Boucher, y el de La c aza de l ave struz del señor Vanloo; los dos cua-
dros están en la superintendencia de Versalles, por eso es por lo que os suplico ahora de consentir
hacer pasar vuestras órdenes por escrito al señor Jeurat con el fin de que se les pueda confiar44».
Esta carta de Charles Nicolas Cochin, maestro de Moles, estaba dirigida al director “des bâtiments
du roi”. Este último escribió en el mar-
gen: “Orden en la forma ordinaria al
señor Jeurat de remitir al señor Moles
los dos cuadros designados bajo la inti-
mación de devolverlos al cabo de un año
por ejemplo”. La respuesta, en fecha del
18 de febrero de 1770, determina que:
“el señor Jeurat, guardia de los cuadros
de la corona remitira al señor Moles gra-
bador español el cuadro de La c aza al
c o c o drilo del señor Boucher y el cuadro
de La Caza al ave struz del señor Vanloo
tomando en consideración del señor
Moles su sumisión de devolverlos des-
pués de un término de un año”.45 La
lámina fue acabada en 1773, fecha de una
prueba y de un estado antes de la nota
conservada en la colección Rogent de
Collbató.46 El año siguiente, un nuevo
estado fue publicado con una letra en
francés y en castellano, manera de aso-
ciar los intereses comerciales del merca-
der y la necesidad del grabador de com-
placer a la Junta. 
La venta del primer grabado fue anun-
ciada en el Me rc ure  de  Franc e de marzo
de 1774.47 El autor anónimo de esta nota
escribe que: “La Pe sc a de l c o c o drilo ,
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Pasqual Pere Moles, La c aza de l c ro c o dilo . Barcelona, 1774. Buril 
y aguafuerte. Foto MNAC/Gabinete de dibujos y grabados.
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se gún e l c uadro  o rig inal que  e sta e n e l gabine te  de l re y , del señor Boucher, su primer pintor, gra-
bado por P. P. Moles, grabador del rey y miembro de las academias reales de San Fernando y San
Carlos en España. […] El grabado es de un estilo firme, pintoresco y variado. El trabajo esta bien
convenido, los contrastes hechos con precaución, la impresión bien sentida, los detalles bien trata-
dos. Este labor hace mucho honor al buril del señor Moles, y anuncia un talento superior. El pre-
cio de esta estampa es de 6 livras [...]”. 
Este grabado, en el envés, es una de las obras más logradas de Moles donde obtuvo una calidad
pocas veces superada después. La elección de grabar tal modelo tuvo que ser una propuesta del
influyente Cochin, el maestro de Moles y no del español, que dependía de los franceses. 
Si La c aza de l c o c o drilo  según un modelo de François Boucher fue acabada en 1773 y comerciali-
zada el año siguiente, la que tenía que interpretar La c aza de l ave struz de Carle Vanloo48 nunca fue
grabada por Moles y sólo el dibujo preparatorio fue ejecutado. Está perfectamente mencionado en
el inventario de bienes del grabador redactado en 1797, adonde ningún grabado, ninguna lámina,
con este título está incluido.49 Moles no comenzó nunca el grabado ejecutado algunos años después,
en 1803, por uno de sus alumnos: Blas Ametller.50 El dibujo fue comprado por la Real Calcografía
en 1799,51 pero no teniendo ninguna letra o firma, se creyó que era una obra de François Boucher,
pareja de La Caza de l c o c o drilo y grabado por Moles en 1773. En consecuencia, la estampa lleva
como inscripción: “Pintada por Boucher. Dibuxada por P.P. Moles. Grabada por Blas Ametller [...]”.
La confusión sobre la identidad del modelo fue resuelta por Rosa Maria Subirana en 1990. La
estampa, de buena calidad, es uno de los mejores logros de la España de la Ilustración. 
Conclusiones de la estancia en París
Los diferentes datos que hemos reunido sobre la estancia de Moles en París nos permiten propo-
ner algunas pistas de trabajo para comprender mejor cuáles fueron los objetivos de este proyecto
concretizado. Antes de todo, es importante subrayar que Moles supo encontrar en París el apren-
dizaje que le permitió ser uno de los mejores grabadores españoles de su tiempo, pese a que la cali-
dad de sus obras fue disminuyendo a su vuelta a Barcelona. Además, retomando el camino señala-
do por Manuel Salvador Carmona, supo integrarse rápidamente en el mundo parisino del grabado. 
Los diferentes textos publicados por el Me rc ure  de  Franc e , seguramente escritos por una misma
persona, suponen que Moles tenía que aprender esta manera de grabar que hizo la excelencia de la
escuela francesa: el buril, una técnica exigente que Moles empleó con sabiduría para respetar lo
más posible sus modelos, a veces acabados con algunos toques de aguafuerte, un método habitual
entonces. Así se puede comprender el comentario del Me rc ure  de  Franc e cuando publica que:
“Moles se ha aplicado sobre todo a dar mucha dulzura y armonía a su buril, para aproximar mejor
la estampa del cuadro que copiaba”.52 De esta manera, no se debe comprender este viaje como una
voluntad de introducir novedades en el grabado español sino mas bien el de lograr este dominio
sutil y delicado del grabado de interpretación, el que supo hacer de Francia, desde el Grand Siè -
c le de Luís XIV, la mejor escuela de grabado de Europa. De esta manera, Carmona y Moles tenían
que tomar como modelo a Gérard Audran, Gérard Edelinck o Pierre Drevet, artistas que favore-
cieron, en la segunda mitad del siglo XVII la difusión de la escuela francesa, como una voluntad
española de alcanzar su retraso con Francia para hacer del grabado un vínculo de la restauración
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económica del reino. Los viajes de Carmona y Moles corresponden pues a esta voluntad de las
autoridades de obtener un grupo de buenos grabadores capaces de difundir la pintura española, tan
mal conocida en la época, gracias al grabado, hombres que pudieron transmitir su saber a una nueva
generación.  
Al contrario, años más tarde, cuando Manuel de la Fuente53 obtuvo una pensión para acabar su for-
mación de grabador en París, el objetivo fue ya muy diferente, porque en la época España ya tenía
numerosos grabadores capaces de interpretar la pintura. En los registros de la Academia de París
se lee: 
“El 3 de noviembre 1784: Emmanuel Lafuente [sic] g. [grabador] de Zaragoza en España, de 22 años
de edad, alumno del señor Bervic, protegido por el señor Brenet que habita calle Saint-Jacques al
hotel de Loyon, frente a frente [de la iglesia de] Saint-Yves. 10 de marzo 1785 noviembre 1785 en
casa del señor Bervic en las Galerías”.54
Gracias a este documento, sabemos que Manuel de la Fuente se inscribió en la Real Academia de
Pintura y Escultura de París el 3 de noviembre de 1784, después de la obtención de una carta de
recomendación del pintor de historia Nicolas-Guy Brenet (1728-1792). Por esta fecha, residía en un
hotel de la calle Saint-Jacques, donde vivían la mayoría de los grabadores y de los mercaderes de
grabados. El resto del documento es de una lectura más delicada; suponemos que del 10 de marzo
a noviembre de 1785, residió en las galerías del Louvre, en casa de su maestro Charles-Clément
Bervic (1756-1822). Este último sólo tenía veintiocho años en 1784, y había sido agregado muy poco
antes.55 El español tenia unos veintidós años de edad. Bervic fue un grabador precoz y famoso.
Manuel de la Fuente, con esta elección, quiso trabajar con un maestro que encarnaba las tenden-
cias más novedosas del grabado. 
Manuel de la Fuente murió en París en enero o febrero de 1789, y sólo conocemos un grabado suyo,
fechado en 1787. La obra intitulada La plainte  fo rtuné e y en inglés The  Fo rtunate  Co m plaint inter-
preta un modelo de J. Warnimont y está dedicada al conde de Floridablanca.56 La estampa, de cali-
dad, pertenece a las corrientes más novedosas e innovadoras del grabado europeo de finales del
XVIII. 
Estamos pues con Manuel de la Fuente muy lejos de Moles, que escogiendo a Dupuis como maes-
tro buscó más la habilidad de un hombre de experiencia que un joven artista de renombre. Moles
siguió las pautas de Carmona y la Junta las de la Real Academia de San Fernando, que deseaba tener
un buen maestro para el grabado. 
Moles y la Escuela de Dibujo de Barcelona
A su vuelta a Barcelona, Moles llegó a ser director de la Escuela de Dibujo que abrió sus puertas
en enero de 1775. La escuela estuvo, en sus primeros años, muy influida por Francia y Moles tuvo
un papel determinante en este proceso. 
Sabemos que Moles trajo de París tres cartones de dibujos y de estampas comprados para servir de
base a la enseñanza.57 El 10 de enero de 1785, la Junta reembolsó a Moles el importe de los graba-
dos que encargó en París para los premios extraordinarios de la Escuela.58 El 20 de junio del mismo
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año, se desembolsaron 300 libras catalanas para los grabados que Moles hizo mandar de París y de
Roma para los premios.59 En las actas de la Junta correspondientes a los años 1786 y 1787, se orde-
nó la compra de grabados en París para los alumnos premiados; de igual modo se adquirió una
colección de estampas representación de la Antigüedad.60 De nuevo, el 27 de abril de 1797, una
suma de 700 libras fue utilizada para la compra “de la colección de Herculanum, Pompeya e Ita-
lia” así como de dibujos y grabados franceses, que se regalarían a los vencedores de los concursos.61
Las colecciones de la Escuela fueron completadas por otras adquisiciones en Italia y en Madrid. 
Otros libros fueron comprados en París para servir de base a la enseñanza, como los diecisiete
tomos de l’Enc yc lo pé die , comprados en 1769 gracias a los consejos de Campomanes. Moles, a su
vuelta de París, tenía todos los volúmenes de estampas.62
El inventario de las colecciones de la Escuela no nos permite identificar los modelos franceses que
poseía.63 Por ejemplo, sería arriesgado identificar las cincuenta y una estampas sobre La vida de  san
Bruno con los modelos de Le Sueur,64 aunque pudieron estar incluidos en el lote. Poseía sesenta
“carnets du musée des Beaux-Arts de París”, que deberían corresponder a las compilaciones de
grabados de las obras del museo del Louvre publicados en la época.65 Estas piezas fueron compra-
das en 1803 gracias a una suscripción, al principio, era compuesta por mas de ochenta cuadernos66.
Resumiendo: en París, como hacía en Roma y en Madrid, la Escuela compró un gran número de
grabados, a veces dibujos y libros. Estas obras tuvieron dos usos distintos, unas fueron regaladas a
los alumnos y otras fueron conservadas para la enseñanza. 
La Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant  Jordi de Barcelona, heredera de la Escuela,
conserva en sus importantes colecciones, un lote de grabados franceses que podrían corresponder
a los comprados por Moles a finales del XVIII.67 El conjunto esta formado por veintinueve graba-
dos, todos impresos en París, y en su mayoría cuentan con una calidad de papel y de tinta bastan-
te similares, lo que nos hace pensar que habrían podido ser impresos en un mismo taller. Los gra-
badores representados, Gérard, Benoît y Jean Audran, François Chéreau, Gérard Edelinck, Nico-
las Dorigny, Pierre Drevet como François I de Poilly, fueron considerados en la España de la época
como los mejores representantes del grabado de interpretación. Los autores de los modelos, con
dos excepciones –Francesco Albani y Raphaël–, pertenecen al Grand Siècle: Charles Le Brun
(trece estampas), Nicolas Poussin (cuatro), Pierre Mignard (dos), Eustache Le Sueur (dos), Hya-
cinthe Rigaud, Nicolas de Largillière y Antoine Coypel (uno cada uno). Los cuadros interpretados
en los grabados son, en parte, las pinturas francesas más célebres en la España de la Ilustración: Las
batallas de  Ale jandro y La histo ria de Me le agro , de Charles Le Brun, o San Carlo s Bo rro m e o
c o m ulgando  a lo s ape stado s de  Milán, de Pierre Mignard. 
Al menos dieciocho grabados fueron impresos y comercializados en Aux de ux pilie rs d’o r, calle
Saint-Jacques de París, propiedad de la familia Chéreau, heredera de los Audran y de los Poilly.
Bernard Picart imprimió siete grabados; los de Laurent Cars, Gérard Edelinck o Étienne Baudet
también fueron comercializados por los Chéreau que poseían las láminas. El carácter homogéneo
de esta colección nos hace pensar que fue comprada en París por una misma persona – Pasqual Pere
Moles– para la Escuela de Dibujo de Barcelona. Corresponden a esta visión que tenian los españo-
les de la pintura y del grabado franceses. La hipotética compra de estas obras por Moles podría ser
confirmada por una descripción de los salones de la Escuela de Dibujo fechada en 1803 y que men-
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ciona grabados de “Morghen, Ede-
linck, Audran, Dorigny, Carmona,
Selma, Moles, Ametller y otros céle-
bres artistas”.68
El comercio de grabados de los Ché-
reau fue el más prestigioso que existió
en el París del XVIII. Habían en su
cuenta las mejores estampas de la his-
toria del grabado francés. François
Chéreau l’Aîné (1680-1729) fue alum-
no de Gérard Audran (1640-1703). En
1718, a la muerte de la viuda del maes-
tro, heredó la colección de grabados y
láminas. A su muerte, la viuda de
François Chéreau l’Aîné aseguró el
buen funcionamiento de la firma de
1729 a 1755. Siguieron al frente Jac-
ques Chéreau y despues su nieto, Jac-
ques-François Chéreau. 
El 17 de enero del 1774, se procedió al
inventario del fondo de comercio de
la familia Chéreau después de la
muerte de Anne-Louise Foys de
Valois, esposa de Jacques-François
Chéreau.69 En este, encontramos una
parte de los grabados conservados en
la Academia de Sant Jordi. Por ejem-
plo, el grabado n° 1 de nuestro catálogo está mencionado en el inventario bajo el n° 98: “Doce lámi-
nas grabadas según el Albano a saber cuatro láminas representando los grandes elementos graba-
dos por Baudet, los menudos elementos en pequeño, y cuatro otras planchas que representan los
mismos elementos, más pequeñas, estimadas la cantidad de dos cientos diez libras”. El segundo de
nuestro catálogo corresponde al n° 92 del inventario, así también, La Histo ria de  Me le agro –n° 11-
17 de nuestro catálogo– al n° 96 del inventario… Es imposible identificar todos los grabados con-
servados, pues en el inventario aparecen a veces listas bastante largas con dos o tres nombres de
pintores al final, como ocurre en el n° 214 por ejemplo, pero el parentesco evidente que hay entre
las obras conservadas y el documento mencionado supone que Moles las tuvo que comprar direc-
tamente a este mercader. 
Las obras francesas en la biblioteca de Moles70
En el inventario de los bienes del grabador catalán se mencionan algunos libros franceses, y tam-
bién algunas obras devocionales traducidas al castellano. Aunque desconocemos el lugar y las cir-
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cunstancias de tales adquisiciones, cabe decir que estas revelan el conocimiento que tuvo del arte
francés y sobre todo sus intenciones hacia el país vecino. 
Moles poseía De  la m aniè re  de  grave r à l’e au fo rte  e t au burin e t de  la m aniè re  no ire , ave c  la faç o n
de  c o nstruire  le s pre sse s m o de rne s e t d’im prim e r e n taille  do uc e , de Abraham Bosse [4], y por una
vez el inventario es lo bastante detallado para que podamos identificar la edición, o sea la de 1758,
donde Charles Antoine Jombert aumentó el libro con varios capítulos, como uno sobre el grabado
a la manera negra. También poseía la traducción al castellano de esta misma edición preparada por
Manuel de Rueda e impresa por Joaquín Ibarra en 1761 [29]. 
Publicado en 1645 por su autor, el libro de Abraham Bosse estuvo a la altura de sus ambiciosas pro-
mesas: proponer el primer manual completo y detallado sobre la técnica del grabado. El libro tuvo
un amplio éxito de librería y existen varias ediciones y traducciones. La primera reedición es de
1664; siguen las de 1701, 1745 y 1758 además de varias traducciones al inglés (1662), alemán (1652,
1745, 1751, 1765), castellano (1761) y portugués (1801).71 Manuel Salvador Carmona poseía la edición
francesa de 1745;72 y en un informe sobre la enseñanza del grabado, preparado para la Academia de
San Fernando, aconsejó la lectura constante de este libro. El libro de Pierre-Simon Fournier, Trai-
té s histo rique s e t c ritique s sur l’o rig ine  e t le s pro grè s de  l’im prim e rie  [22], pudo ser utilizado por
Moles para conocer la evolución técnica de la imprenta y sus últimas novedades. 
Más curiosa es la presencia del libro de Jacques-François Blondel intitulado De  la distributio n de s
m aiso ns de  p laisanc e  e t de  la dé c o ratio n de s é dific e s e n gé né ral [15], publicado en París por Char-
les-Antoine Jombert en 1737-1738. Si el libro fue muy influyente en Francia, no parece que haya
tenido la misma fortuna en España. Sólo la Academia de San Luis de Zaragoza utilizaba los libros
de Laugier y Blondel para la enseñanza de la arquitectura, sin que se sepa de qué título se trata.73
También Moles lo tuvo que comprar para la enseñanza de la arquitectura en la Escuela de Dibujo
de Barcelona. Otro gran clásico es el libro de Sébastien Le Clerc Traité  de  gé o m é trie  thé o rique  e t
pratique , à l’usage  de s artiste s [25], que tuvo una cierta difusión en España. 
La presencia en el inventario de la Mé m o ire  sur l’adm inistratio n e t la m anute ntio n de  l’é c o le  ro ya-
le  gratuite  de  de ssin [41], publicado en París en 1783, es la referencia más reveladora de las inten-
ciones de Moles. La Real Escuela Gratuita de Dibujo de París fue creada por el pintor Jean-Jacques
Bachelier (1724-1806) y destinada a los hijos de artesanos. Bachelier fue el director desde 1766 hasta
su muerte. Esta escuela, cuyo objetivo se asimila a la de Barcelona, era una escuela de artes aplica-
das donde los artesanos aprendían, además del dibujo, la perspectiva, la geometría, la arquitectura,
la anatomía y la ornamentación basándose en grabados y modelos. La escuela, que abría sus puer-
tas de las siete de la mañana a las ocho de la tarde, impartía cinco cursos diferentes de dos horas
cada uno a unos ciento veinticinco alumnos.74 Es evidente que Moles tuvo que tomar en cuenta este
modelo institucional francés al momento de organizar la enseñanza en la Escuela de Barcelona. La
fecha de publicación de este libro indica que fue comprado en Barcelona y no en París, donde ya
no se encontraba Moles. 
Además de este libro, podemos mencionar el de Jean-Félix Watin intitulado L’art du pe intre ,
do re ur, ve rnisse ur [3] y que trata del dorado, ademas de los Se c re ts c o nc e rnant le s arts e t m é tie rs
[9], del D ic tio nnaire  raiso nné  unive rse l de s arts e t m é tie rs de Philippe Macquer [10] y del de Jac-
ques Lacombe, D ic tio nnaire  po rtatif de s Be aux-Arts, o u abré gé  de  c e  qui c o nc e rne  l’arc hite c ture ,
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la sc ulpture , la pe inture , la gravure , la po é sie  e t la m usique  [20]. De estos volúmenes, por lo menos
los tres primeros tratan de las artes aplicadas a la artesanía más que de las Bellas Artes y confirman
los primeros objetivos de la Escuela de Barcelona. 
Los dos títulos de Antoine-Nicolas Dézallier d’Argenville [17-18], muy célebres en Francia, se
podrían comparar al Viage  de  España de Antonio Ponz aunque sólo traten de la ciudad de París y
de las residencias reales en sus cercanía. A diferencia de este último, no se deben concebir como
una guía de la reforma ilustrada como lo fue el de Ponz, sino mas bien como una guía historicoar-
tística. 
Moles compró algunos libros de historia como el de Gautier de Sibert [14] sobre la historia de Fran-
cia, completado por otro volumen, una cronología [21], el de Constant d’Orville [13] sobre el Reino
Unido e Irlanda o el de La Lande [5] sobre la Europa del emperador Carlos VI, el pretendiente al
trono de España frente a Felipe V. A estos libros podríamos juntar el de Antoine-Fabio Sticotti [12]
sobre hombres ilustres. Todos estos libros se acercan a la historia de manera general y parece ser
que Moles quiso completar sus conocimientos para integrarse mejor en la sociedad parisina. Sólo
hay dos excepciones en esta categoría, una sobre España que estaba presente con un libro de Denis
Dominique Cardonne, Histo ire  de  l’Afrique  e t de  l’Espagne  so us la do m inatio n de s arabe s [16], y el
libro del abad de Villiers sobre el reino de San Luis [31]. 
Encontramos diferentes títulos de este tipo sobre otras materias tratadas de manera general como la
geografía, con el libro del abad Louis-Antoine-Nicole de La Croix [6], que también poseía la Escue-
la de Dibujo de Santander,75 y un D ic tio nnaire  gé o graphique  po rtatif [1], de difícil identificación. 
Cinco títulos tratan de literatura; dos de ellos, La He nriade de Voltaire [36] y el de Salustio [33], son
libros importantes de la literatura, que se completan con algunos libros más generales como Le
D ic tio nnaire  abre gé  de  la fable [37] y la Biblio thè que  de  c am pagne [35], que se presentan como una
selección de textos fundamentales; lo es también el de Alexandre Savérien, Histo ire  de s philo so -
phe s m o de rne s, ave c  le ur po rtrait gravé  dans le  go ût du c rayo n… [27], aunque sea difícil de saber
si lo adquirió únicamente por el interés de los grabados al lápiz. 
Los libros de devoción son numerosos, con títulos sencillos que encontramos a menudo en la Fran-
cia de la época y que no podemos identificar [11,19, 24, 34, 38, 40]. Otros libros responden a la nece-
sidad de Moles de escribir correctamente la lengua francesa, como son el de Pons-Augustin Alletz
[7] o el libro para aprender a hacer correos [39]. Por fin, los dos volúmenes de François Véron
Duverger de Forbonnais [8] se presentan como una actualización de las ultimas teorias en materia
económica, y no hay que olvidar que, en un principio, la Escuela de Barcelona tenía que formar
artesanos y buenos obreros para la industria. A esta materia pertenece otro libro [26]. 
El resto del inventario, donde se mencionan varios grabados y óleos, no es lo suficientemente deta-
llado como para identificar a los autores de estas obras y su procedencia, salvo, naturalmente, las
propias obras de Moles. Pese a todo hay un dibujo que representa el maestro de Moles en Francia
sin que sepamos si se trata de Dupuis o de Cochin76 y una estampa según un modelo de Louis
Michel Van Loo.77 También hay algunos óleos como el Apo lo  y  Te tis, hoy perteneciente a la Aca-
demia de Sant Jordi y atribuido a Ramón Bayeu78 que podría corresponder a la obra mencionada en
el inventario: “ITT. Alte r quadro  ab sa guarnic ió  de  fusta do rada, qual quadro  e s una p intura al o li,
que  re pre se nta la fabula de  Apo llo , y  Te tis, e stim at dit quadro  â quinse  lliuras”;79 y sobre todo el
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Auto re trato de fray Manuel Bayeu,80 un dato que había pasado desapercibido desde su publicación,
y que supondría reconsiderar las relaciones que pudo tener Moles con los Bayeu.
¿Qué balance podemos hacer de la estancia de Moles en París? Es cierto que supo encontrar en
Francia la enseñanza que le permitió hacer los que se pueden considerar como algunos de los mejo-
res grabados de la España de la Ilustración. Pese a todo, a su vuelta a Barcelona, sus obras serán de
una calidad bastante decepcionante y no estarán a la altura de las esperanzas que habían puesto las
autoridades en él. 
También es verdad que la labor de Moles en la Escuela de Dibujo no le permitió tener el tiempo sufi-
ciente como para dedicarse demasiado a su obra. Si Carmona se encontró en una situación similar a
la suya en Madrid con la labor de enseñanza que tenía que asegurar en la Academia de San Fernan-
do, disponía de medios financieros, pedidos prestigiosos, de cierto reconocimiento artístico y social,
y sobre todo de competidores que le permitieron –le obligaron– seguir haciendo grabados de cali-
dad. Muy posiblemente, Moles sufrió un aislamiento en una ciudad donde los grabadores de inter-
pretación no eran muchos, en una institución que no tuvo los medios de la Academia madrileña. 
En cierto modo, la estancia de Moles en París permitió a los alumnos de la Escuela de Dibujo tener
una importante cultura visual francesa con grandes clásicos como Poussin y Le Brun por ejemplo
y novedades, como se podría considerar la obra de Carle Vanloo, también difundida por Carmona.
Modelos franceses que pudieron favorecer la ruptura deseada con una estética más tradicional.
Moles, como director de la Escuela, supo hacer de esta institución, por lo menos en un principio,
un centro muy influido por Francia, caso poco usual en España que solo encontramos en las escue-
las regentadas por la Sociedad Vascongada. Pudo, de esta manera, favorecer el conocimiento del




Pe rm issio n do nné e  à Pasqual Pe re  Mo le s po ur grave r La Chasse  au c ro c o dile  e t La Chasse  à l’au-
truc he  e t de m ande  faite  à Mo nsie ur Je urat de  lui c o nfie r.
«Mo nsie ur, 
Vo us ave z ac c o rdé  a M. Mo le s grave ur e spagno l la pe rm issio n de  grave r de ux table aux du c abine t
du ro y  a so n c ho ix, il a c ho isi le  table au de  la c hasse  au Cro c o dile  par M. Bo uc he r, e t c e lui de  la
c hasse  à l’Autruc he  par M. Vanlo o  ; le s de ux table aux so nt à la surinte ndanc e  a Ve rsaille s, c ’e st
po urquo i il vo us suplie  m ainte nant de  vo ulo ir bie n faire  passe r vo s o rdre s par e c rit a M. Je urat afin
qu’il puisse  le s lui c o nfie r. 
Je  suis ave c  un pro fo nd re spe c t 
Mo nsie ur
Vo tre  trè s hum ble  e t trè s o be issant se rvite ur Co c hin c e  6 fé vrie r 1770 . 
[e n la m arge n, c o n una e sc ritura dife re nte ] 
o rdre  dans la fo rm e  o rdinaire  à m . Je urat de  re m e ttre  à m . Mo le s le s de ux table aux dé signé s so us la
so m m atio n de  le s re ndre  aprè s un dé lai d’un an par e xe m ple .»
París, Arc hive s natio nale s, O 1 1912 (6 fé vrie r 1770 ). 
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2
Mo nsie ur Je urat dé livre ra à Pasqual Pe re  Mo le s La Chasse  au c ro c o dile  e t La Chasse  à l’autruc he
à la c o nditio n qui le s re nde nt dans un dé lai d’un an.
«M. Je urat garde  de s table aux de  la c o uro nne  de livre ra à M. Mo le s grave ur e spagno l le  table au de
la c hasse  au c ro c o dile  de  M. Bo uc he r e t le  table au de  la c hasse  à l’autruc he  de  M. Vanlo o .
En pre nant du […] Mo le s sa so um issio n de  le  re ndre  dans un de lai d’un an. 
A Ve rsaille s a 18 fe vrie r 1770 .»
París, Arc hive s natio nale s, O 1 1912 (18 fé vrie r 1770 ). 
Catálogo de grabados comprados en París por Moles 
y hoy conservados en las colecciones de la Academia de Sant Jordi
1
Inscripciones : «Dédié à Louis Le Grand, Roi de France et de Navarre.», «Peint par Francésco Alba-
ni dessiné et gravé par Etienne Baudet.», «Par son très humble, très obéissant et très fidèle servi-
teur et sujet Etienne Baudet graveur ordinaire du cabinet de sa majesté et de l’Académie royale de
peinture.», «Ce vend à Paris aux galeries du Louvre, 1695, Av. Pr. du Roy.»
Modelo : Francésco Albani (1578-1660).
Grabador e impresor : Étienne Baudet (1638-1711). 
Asunto : El Agua o Ve nus81. 
Fecha : 1695. 
Técnica : buril.
Dimensiones (au c. de pl.) : 62,3 x 58,7cm.  
Inventario Chéreau de 1774, n° 94 : «Douze planches gravées d’après Lalbane sçavoir quatre plan-
ches representant les grands elemens gravées par Baudet les menus elemens en petit, et quatre
autres planches représentant les mêmes elemens, plus petites prisées et estimées La Somme de
Deux cents Dix livres.»
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : Paris, B.N.F., D.E.P., Ed 29.
2 
Inscripciones : «P. De Champagne Pinxit.», «De Poilly Sculp. et excudit rue Saint Jacques à l’ima-
ge Saint Benoît avec Privil. du Roy.», «A Paris chez la Veuve Chereau rue Saint Jacques Aux de ux
pilie rs d’o r avec privilège du Roy.» 
Modelo : Philippe de Champaigne (1602-1674).
Grabador : François II de Poilly (1666-1731).
Impresor : la viuda de Chéreau (activa de 1729 a 1755). 
Asunto : El Cristo  m ue rto .
Técnica : buril.
Dimensiones (au c. de pl.) : 111,8 x 63,9 cm.
Inventario Chéreau de 1774, n° 92 «planche gravée representant Le Christ de Champagne en trois
feuilles par f Poilly prisée et estimée la somme de trente six livres.»
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Cc 54a. 
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3
Inscripciones : «Eminentissimo sanctœ romanœ Ecclesiœ Cardinali Cœsari d’Estrées», «Offerebat
humillinus servus Ant. Coypel.», «Ant. Coypel invenit et pinxit.», «J. Audran sculp.», «Et ce vend à
Paris chez G. Audran rue Saint Jacques aux deux piliers d’or.» 
Modelo : Antoine Coypel (1661-1722)82. 
Grabador : Jean Audran (1667-1756). 
Impresor : Gérard Audran (1640-1703). 
Asunto : Mo ise s salvado  de  las aguas.
Técnica : buril retocado con aguafuerte. 
Dimensiones (au c. de pl.) : 57.2 x 66.9 cm. 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Db 8.
4
Inscripciones : «Nicolas de Larguillière in Regia Picturae Academia Professor cancellarius et prae-
ses 1738.», «Tu m’as donné tes traits peints de ta main savante ami je te les rends gravées par le burin
que sur la toile ainsi ton image vivante soit immortelle sur l’airin.»
Modelo : Nicolas de Largillière (1656-1746)83. 
Grabador e impresor : «F. Chereau sculp. 1715.» 
Asunto : Auto rre trato . 
Fecha : 1738.
Técnica : buril. 
Dimensiones (au c. de pl.) : 47,5 x 34,6 cm.
Inventario Chéreau de 1774 : podria coresponder al n° 104 : «neuf planches gravées d’après Divers
maître et representant […] M De Largillière […].» 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : : París, B.N.F., D.E.P., Da 58 in
fol. 
5
Inscripciones : «Dédié a Illustrissime et reverendissime pere en dieu Monseigneur Louis Antoine
de Noailles, archevêque de Paris, Duc de Saint Cloud, Pair de France.», «Peint par M. Le Brun.»,
«et gravé par Benoît Audran.», «Ce vend à Paris chez Audran rue Saint Jacques Aux deux piliers
d’or avec privil. du Roy.», «Par son très humble et très obéissant serviteur Audran.»
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690)84. 
Grabador : Benoît Ier Audran (1661-1721). 
Impresor : Gérard Audran (1640-1703). 
Asunto : El De sc e ndim ie nto . 
Técnica : buril. 
Dimensiones (au c. de pl.) : 74,2 x 41,8 cm. 
Inventario Chéreau de 1774, n° 215 : «Cinq planches la Descente Croix d’apres le Brun par audran
[…].»
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Da 35.
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6
Inscripciones : «Le Brun Pinx.», «B. Audran Fecit.», «L. Carscex.», «A Paris chez Lau. Cars graveur
ordinaire du Roy rue Saint Jacques, ris à ris le collège du Plessis au Om de Jésus.»
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690)85. 
Grabador : Benoît Ier Audran (1661-1721). 
Impresor : Laurent Cars (1699-1771). 
Asunto : La Se rpie nte  de  m e tal. 
Técnica : buril.
Dimensiones (au c. de pl.) : 72 x 58.7 cm. 
Comentario : El primer estado de este grabado fue impreso por Étienne Picard.  
Inventario Chéreau de 1774, n° 214 : «[…] Poussin, Le Brun et Mignard dont le frappement du
Rocher, Le Calvaire, La Mane, Le Serpent d’airin […]»
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., AA5.
7
Inscripciones : «Car. Le Brun Pinx.», «Paris chez la veuve de F. Chereau, rue Saint Jacques, Aux
de ux pilie rs d’o r.»
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690). 
Grabador : Jean Audran (1667-1756). 
Impresor : la viuda de Chéreau (doc. de 1729 a 1755). 
Asunto : Las Batallas de  Ale jandro : La Trave sía de l Granic o .86
Técnica : buril.
Dimensiones (au c. de pl.) : 74.6 x 46 cm. 
Inventario Chéreau de 1774 : los Chéreau poseian varias series de grabados sobre Las Batallas de
Ale jandro como los numeros 126, 127, 156, 173, 178. Asi, por ejemplo, el n° 156, que no corresponde
a la serie conservada en San-Jordi : «Les cinq grandes batailles d’Alexandre de Picard, prisée et
estimée La Somme de Seize Cent Livres avec bordures – 1600.», el n° 173 : «Six planches des Batai-
lles d’Alexandre […].» o el n° 178 : «Six Batailles D’alexandre.» 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Ed 84.
8
Inscripciones : «Car. Le Brun Pinx.», «Paris, chez la veuve de F. Chereau, rue Saint Jacques, Aux
de ux pilie rs d’o r.»
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690). 
Grabador : Jean Audran (1667-1756). 
Impresor : la viuda de Chéreau (doc. de 1729 a 1755). 
Asunto : Las Batallas de  Ale jandro  : La Batalla de  Arbe lle s.87
Técnica : buril.
Dimensiones (au c. de pl.) : 54 x 82.7 cm. 
Inventario Chéreau de 1774 : ver el grabado n° 7. 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Ed 84.
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9
Inscripciones : «Car Le Brun Pinx.», «Paris chez la veuve de F. Chereau, rue Saint Jacques, Aux
de ux pilie rs d’o r.»
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690). 
Grabador : Jean Audran (1667-1756).
Impresor : la viuda de Chéreau (activa de 1729 a 1755). 
Asunta : Las Batallas de  Ale jandro  : Ale jandro  y  Po rus.88
Técnica : buril.
Dimensiones (au c. de pl.) : 53,7 x 83,2 cm. 
Inventario Chéreau de 1774 : ver el grabado n° 7. 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Ed 84.
10
Inscripciones : «Le Brun Pinxt.», «Paris, chez la veuve de F. Chereau, rue Saint Jacques, Aux de ux
pilie rs d’o r.»
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690). 
Grabador : Jean Audran (1667-1756). 
Impresor : la viuda de Chéreau (active de 1729 à 1755). 
Asunto : Las Batallas de  Ale jandro : La Batalla de  Po rus. 
Técnica : buril retocado al aguafuerte.
Dimensiones (au c. de pl.) : 54 x 83,4 cm.
Inventario Chéreau de 1774 : ver el grabado n° 7. 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Ed 84.
11 
Inscripciones : «Tapisse rie s de  so n Alte sse  ro yale  Mo nse igne ur le  D uc  d’O rlé ans re pré se ntant
l’Histo ire  de  Mé lé agre  dé c rite  au livre  8 de s m é tam o rpho se s d’O vide , e xé c uté e  sur le s table aux de
l’illustre  Charle s Le  Brun pre m ie r pe intre  du Ro i de  Franc e , gravé e  par le s so ins e t so us la c o nduite
de  B. P ic art. Se  ve nde nt c he z B. P ic art à l’é to ile  à Am ste rdam , 1713.», «J. Folkena sculp.»
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690). 
Grabador : Jacob Folkema (1692-1767). 
Impresor : Bernard Picart (1673-1733).
Asunto : El Nac im ie nto  de  Me le agro .
Técnica : buril retocado al aguafuerte.
Dimensiones : 38,9 x 41 cm. 
Inventario Chéreau de 1774, n° 96 : «Huit planches compris le titre avec trois autres planches ser-
vant de Bordure aux sujets De L’Histoire de Meleagre gravée D’après le Brun chez M Picart avec
huit suites completes prisées et estimées La Somme de Deux cents quatrevingt livres.» O sea ocho
laminas, el titulo comprendido, y ocho series completas de grabados. 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Da 27. 
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12
Inscripciones : «J. Folkena sculp.».
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690). 
Grabador : J. Folkema (1692-1767). 
Impresor : Bernard Picart (1673-1733). 
Asunto : Me le agro  m ata a sus do s tio s, he rm ano s de  su m adre , Althé e s. 
Técnica : buril retocado al aguafuerte.
Dimensiones : 41 x 38,9 cm. 
Inventario Chéreau de 1774 : ver el grabado n° 11.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Da 27. 
13
Inscripciones : «S. Thomassin sculp. amstel.».
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690). 
Grabador : Simon Thomassin (1655-1733). 
Impresor : Bernard Picart (1673-1773). 
Asunto : Alte a, m adre  de  Me le agro , tira al fue go  e l tizó n fatal. 
Técnica : buril retocado al aguafuerte.
Dimensiones : 40,5 x 39,9 cm.
Inventario Chéreau de 1774 : ver el grabado n° 11.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Da 27. 
14 
Inscripciones : «C. L. Brun pinxit.», «Picard Del.».
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690). 
Dibujo preparatorio : Bernard Picart (1673-1733).
Grabador : Anonyme.
Impresor : Bernard Picart (1673-1733). 
Asunto : El De spo jo  de l jabalí de  Calido n pre se ntado  a Atalanta. 
Técnica : buril retocado al aguafuerte. 
Dimensiones : 40,3 x 39,9 cm. 
Inventario Chéreau de 1774 : ver el grabado n° 11.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Da 27. 
15
Inscripciones : «C. Le Brun pinxit.», «B. Picard Del.», «L. Surugue.»
Modelo : Charles Le Brun (1619-1690).89
Dibujo preparatorio : Bernard Picart (1673-1733).  
Grabador : Louis Surugue (1686-1762). 
Impresor : Bernard Picart (1673-1733).  
Asunto : La Caza de  Me le agro  y  Atalanta.
Técnica : buril retocado al aguafuerte. 
Dimensiones : 40,1 x 54,2 cm.
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Inventario Chéreau de 1774 : ver el grabado n° 11.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Da 27. 
16 
Inscripciones : «J. Folkena sculp.»
Modelo : Charles Le Brun (1686-1762).
Grabador : J. Folkema (1692-1767). 
Impresor : Bernard Picart (1673-1733). 
Asunto : El Enc ue ntro  de  Me le agro  y  Atalanta. 
Técnica : buril retocado al aguafuerte. 
Dimensiones : 54,9 x 40,6 cm. 
Inventario Chéreau de 1774 : ver el grabado n° 11.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Da 27. 
17 
Inscripciones : «J. M. Nattier Del.», «Fonbonne scul.»
Modelo : Charles Le Brun (1686-1762).90
Dibujo prepartorio : Jean-Marc Nattier (1685-1766). 
Grabador : Quirijn Fonbonne (doc. 1680-1734).
Impresor : Bernard Picart (1673-1733).
Asunto : La Mue rte  de  Me le agro .
Técnica : buril retocado al aguafuerte. 
Dimensiones : 54.9 x 40,6 cm. 
Inventario Chéreau de 1774 : ver el grabado n° 11.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Da 27. 
18 
Inscripciones : «Obsequij monumentum offert, dicat et devouet G. Audran.», «Peint par Le Sueur
et gravé par G. Audran, avec privilège du Roy.», «Se vend à Paris rue Saint Jacques aux deux piliers
d’or.»
Modelo : Eustache Le Sueur (1617-1655).91
Grabador : Gérard Audran (1640-1703). 
Asunto : El Martirio  de  San Lo re nzo . 
Técnica : buril. 
Dimensiones : 57.8 x 72.3 cm.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Ed. 66a rés.
19
Inscripciones : «Dédiée à Monseigneur le Marquis de Beringhen, premier écuyer du Roy, chevalier
de ses ordres, gouverneur des forts et citadelle de Marseille & c. Par son très humble serviteur G.
Audran.», «Inventé par Le Sueur et gravé par G. Audran.», «Se vend à Paris rue Saint Jacques aux
deux piliers d’or avec privilège du Roy.»
Modelo : Eustache Le Sueur (1617-1655).92
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Grabador : Gérard Audran (1640-1703).
Impresor : Gérard Audran (1640-1703). 
Asunto : La De go lac ió n de  San Pro tasio . 
Técnica : buril. 
Dimensiones : 65.7 x 89.1 cm.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., AA6 rés.
20
Inscripciones : «Illustrissimo Ac. reverendissimo D. D. Henrico Arnauld Andeganum Ac. Regis
christianissimi a sanctionibus et secretionibus consilijs arternum divincti animi suique in posterum
obsequij et grattitudimis testificandoe monimentum dicat. H. S. Petrus Mignard.», «F. Poilly Ex.
Cum. Pri. regis.», «De F. Poilly Sculp et Exc. Romae superior licentia Cum. Privil. Régis Christ.»,
«A Paris chez la V. Chereau rue Saint Jacques Aux de ux pilie rs d’o r, privilège du Roy.»
Modelo : Pierre Mignard (1612-1695).93
Grabador : François Ier de Poilly (1623-1693).
Impresor : la viuda de Chéreau (doc. de 1729 a 1755). 
Asunto : San Carlo s Bo rro m e o  c o m ulgando  lo s ape stado s de  Milán.
Técnica : buril retocado al aguafuerte. 
Dimensiones : 65,3 x 45,7 cm.
Inventario Chéreau de 1774, n° 131 : «Trois grandes planches gravées savoir saint Charles qui com-
munie, la madeleine de Mignard par Poilly […].»
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Ed 49d
rés (corresponde al quinto estado publicado). 
21
Inscripciones : «Mignard crecensis et pinxit.», «Audran sculpsit et excudit cum privit regis.», «A
Paris, rue Saint Jacques Aux de ux pilie rs d’o r.»
Modelo : Pierre Mignard (1612-1695).94
Grabador : Gérard Audran (1640-1703).
Impresor : Gérard Audran (1640-1703). 
Asunto : Je sús c am ino  de l Calvario . 
Técnica : buril. 
Dimensiones : 58,9 x 76,5 cm.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Ed 66c
rés. 
22 
Inscripciones : «N. Poussin pinxit ex. Musaeo Anth. Stella parisyis.», «Claudia Stella Sculp.», «A
Paris chez Roguié, rue Saint Jacques Au bo isse au d’o r C. P. R.»
Modelo : Nicolas Poussin (1594-1665).95
Grabador : Claudine Bouzonet Stella (1641-1697).
Impresor : Pierre Roguié (vers 1650-1720). 
Asunto : La Cruc ifixió n. 
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Fecha : 1672. 
Técnica : buril. 
Dimensiones : 79,9 x 58,5 cm.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., AA3. 
23 
Inscripciones : «D. Joanni Baptistae Colbert [...] summoregiorum aedificioru prafeito regiorum
ordinum quiesiori. Baroni de Sceaux vic. Dicat Humill ferus Gerardus Audran.» «G. Audran, sculp
et excudit cum privit regis, à Paris, rue Saint Jacques Aux de ux pilie rs d’o r.», «N. Poussin pinx.»
Modelo : Nicolas Poussin (1594-1665).96
Grabador : Gérard Audran (1640-1703).
Impresor : Gérard Audran (1640-1703). 
Asunto : El Bautism o .
Técnica : buril. 
Dimensiones : 88,5 x 76 cm.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Ed 66c rés. 
24
Inscripciones : «N. Poussin pinxit.», «Gravé par Audran, Paris rue Saint Jacques, Aux de ux pilie rs
d’o r avec privilège du roi.». 
Modelo : Nicolas Poussin (1594-1665).97
Grabador : Gérard Audran (1640-1703) et Benoît Ier Audran (1661-1721). 
Impresor : Gérard Audran (1640-1703). 
Asunto : Caius Marc ius llam ado  Co rio lan . 
Fecha : 1680. 
Técnica : buril. 
Dimensiones : 95,5 x 70,6 cm.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., AA 6 ou
Ed 66c rés.
Comentario : Copia en el envés de un grabado de Étienne Baudet (1643-1711), impreso en Roma
hacia 1665-1675. 
25 
Inscripciones : «Academiae Regis Picturae et Sculpturae G. Audran D.D.D.», «N. Poussin pinxit.» 
Modelo : Nicolas Poussin (1594-1665).98
Grabador : Gérard Audran (1640-1703).
Impresor : Gérard Audran (1640-1703). 
Asunto : La salvac ió n de l jo ve n P yrrhus.
Fecha : hacia 1674. 
Técnica : buril. 
Dimensiones : 95,8 x 71 cm.
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Ed 66c
rés (coresponde al tercer estado impreso). 
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26
Inscripciones : «Typis ac. sumtibus dominici de Rubens io Iacobi fili ac. Haeredis Romae ad tem-
plum Santa Maria de Pace cum Privil. Summi pontificis anno 1693.», «Raphaël Sanctius Urbinas
inventor.», «Nicolas Dorigny Delin. et Inc.»
Modelo : Raphaël (1483-1520).99
Grabador : Nicolas Dorigny (1658-1746). 
Asunto : Sibila y  ange le s. 
Fecha : 1693. 
Técnica : buril retocado al aguafuerte. 
Dimensiones : 70,8 x 39,4 cm.
Inventario Chéreau de 1774 : por ejemplo, en el n° 290, se menciona un cartón de estampas según
modelos de Rafael. 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Bb 11 fol. 
27 
Inscripciones : «Dédié à Messire Henry-François Daguesseau, Chevalier Conseiller du Roi en tous
ses conseils et son procureur général.», «Raphaël pinxit G. Audran Lugd-sis– , sculpsit et excudit
cum privilegio regis.», «Par son très humble et très obéissant serviteur Audran.», «Et ce vend à
Paris, rue Saint Jacques Aux de ux pilie rs d’o r.»
Modelo : Raphaël (1483-1520).100
Grabador : Gérard Audran (1640-1703).
Asunto : San Juan y  San Pe dro  Apó sto le s c urando  un c o jo  e n la pue rta de l Te m plo .
Técnica : buril. 
Dimensiones : 59,6 x 72,1 cm.
Estado de conservación : la estampa está cortada en dos partes, la de la izquierda : 59,6 x 36,2 cm,
la de la derecha : 59,6 x 35,9 cm.
Inventario Chéreau de 1774 : por ejemplo, en el n° 290, se menciona un cartón de estampas según
modelos de Rafael. 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., Bb 11 fol. 
28
Inscripciones : «Hyacinthus Rigaud Eques in Regia Picturae Academia Professor. Tabulam in qua
se ipse pinxit, amico dedit Ludovico Dassenet ; grati animi amicus caelari curavit.», «Hyacinthe
Rigaud pinxit.», «P. Drevet sculpsit.»
Modelo : Hyacinthe Rigaud (1659-1743). 
Grabador : Pierre Drevet (1663-1738). 
Asunto : Auto rre trato .
Técnica : buril. 
Dimensiones : 46,5 x 34,3 cm.
Inventario Chéreau de 1774 : Podría corresponder al n° 104 : «neuf planches gravées d’après Divers
maître et representant Le portrait de M Rigaud en bonnet […]. 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : Paris, B.N.F., D.E.P., Ed 99a rés
(corresponde al cuarto estado impreso).
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29 (conjunto de 12 hojas) 
Autor : César Ripa. 
Titulo : Re c ue il de  figure s ic o no lo g ique s, de ssiné e s e t gravé e s d’aprè s le s idé e s de  c é sar Ripa e t
autre s aute urs. Utile s aux artiste s de  dive rs ge nre s
Impresor : Paris, chez la veuve de F. Chéreau, rue Saint Jacques, Aux de ux pilie rs d’o r.
Dimensiones : 19,9 x 15,8 cm.
Inventario Chéreau de 1774 : podría corresponder al n° 208 : «Cent quatrevingt dix planches tant
moyennes que petites formant le recueil complet de L’Iconologie […].»
30
Inscripciones : «Peint par De Troy.», «Gravé par le Chevalier Edelinck C. P. R.»
Modelo : François de Troy (1645-1730).   
Grabador : Gérard Edelinck (1640-1707). 
Asunto : Philippe , duc  d’Anjo u.
Técnica : buril. 
Dimensiones : 39,3 x 30,1 cm. 
Ejemplar conservado en la Biblioteca nacional de Francia (B.N.F.) : París, B.N.F., D.E.P., N2.
Libros franceses mencionados en el inventario de los bienes de Moles
[1] : «ITT. Un Tomo casi vell en octau un poch crescut, intitulat Dictionnaire Geographique porta-
tif, enquadernat â la francésa.»101
[2] : «ITT. Un Tomo casi nou, en octau, intitulat: La Clef des Sciences ? Des Beaux, Arts, Ou la
Logique enquadernat â la Francésa.»102
[3] : «ITT. Un Tomo casi nou, en octau un poch major intitulat L’Art Du Peintre, Doreux, Vernis-
seur, enquadernat â la Francésa.»103
[4] : «ITT. Un Tomo casi nou en octau un poch major, intitulat : La maniere De Graver al’Eaufor-
te et Au Burin et de la Gravure en manière Noire, enquadernat â la Francésa.»104
[5] : «ITT. Sis tomos desdel primer al sisé Tal qual usats, en octau, de la obra intitulada : Historie de
l’Empereur Charles VI de Glorieuse Memoire, enquadernat â la Francésa. (443 v.).»105
[6] : «ITT. dos tomos en octau casi nous de la Obra intitulada Geografia moderne ? es de Lacroix,
y encuadernats â la Francésa.»106
[7] : «ITT. dos tomos en octau un poch usats de la obra intitutlada Letres Choisies des Auteurs
François les plus celebres enquadernats â la Francésa.»107
[8] : «ITT. dos tomos en octau un poch menor, y un poch usats la obra intitulada, â saber lo tomo
primer Principes, et observations equonomiques y lo segon Observations equonomiques, sur divers
points de sisteme de l’Auteur du Table Au economique, encuadernats â la Francésa.»108
[9] : «ITT. dos tomos en octau tal qual usats de la Obra intitulada Secrets Concernants Les Arts et
Metiers.»109
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[10] «ITT. Sinch tomos en octau casi nous de la obra intitulada Dictionnaire Raisonne Universel Des
Arts, et Métiers.»110
[11] : «ITT. dos tomos en octau un poch major que de sí son en blanch, y sobre les Cubertes tenen
lo titol que diu Peres des Deserts, y dins dels tals fulls hi ha Estampas un poch xicas apegadas en
ells.»
[12] : «ITT. sinch tomos en octau un poch usats de la obra intitulada : Dictionnaire des Gents du
Mon de Historique Litteraire, critique Moral Phisyque Militaire politique caracteristique, et
social.»111
[13] : «ITT. dos tomos en octau usats de la Obra intitulada les Fastes de la Grande Bretagne.»112
[14] : «ITT. Quatre Tomos en octau un poch usats de la Obra intitulada variations de la Monarquia
Françoise Dans son Gouvernement ?a.»113
[15] : «ITT. dos tomos primer y segon en octau major un poch usats illustrats ab laminas finas, de la
Obra intitulada de la Distribution des maisons de Plaisance, et de la decoration des edifices en
general.»114
[16] : «ITT. tres tomos en octau tal qual usats de la obra intitulada : histoire de l’Afrique et de l’Es-
pagne sous la domination des Arabes.»115
[17] : «ITT. un tomo en octau un poch viat intitulat : Boyage, picttoresque des Embirons de Paris,
ou description des Maysons Royales ?.»116
[18] : «ITT. un Tomo en octau un poch usat, intitulat Voyage, Pitoresque de Paris ou indication De
tout Ce qu’il y a de plus beau dans cette grande ville ?.»117
[19] : «ITT. Un Tomo en octau un poch usat, intitulat les vies des Saints pour tous les jours de l’an-
nèe.»118
[20] : «ITT. Un Tomo en octau un poch usat intitulat Dictionnayre portatif des beaux Arts.»119
[21] : «Un tomo en quart Mayor un poch Usat intitulat Nouvel Abrege Chronologique de l’Histoi-
re de France ?.»120
[22] : «ITT. Un Tomo en Octau casi nou intitulat Traites Historiques et Critiques sur L’origine, et
les progres de l’Imprimerie.»121
[23] : «ITT. Dos Tomos en octau un poch usats, â saber lo Tomo segon y tercer de la obra intitula-
da Reduction du Spectateur Anglois.»122
[24] : «ITT. Un Tomo en octau casi nou Intitulat : Mandement at Instruction Pastorale de Mon-
Seigneur L’Arquebeche de Lion.»123
[25] : «ITT. Un Tomo en octau, avansat, un poc usat, ab laminas, intitulat Traite de Geometrie The-
orique et pratique à L’usage des Artistes enquadernat â la Francésa ; com y tambe, ho son tots el
fins aquì referits, encaraque no se hagia expressat.»124
[26] : «ITT. Un Tomo en Octau casi nou intitulat Comptes faits, ou Tarif general des Monnois ?
enquadernat en paper (444 v.).»125
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[27] : «ITT. Sinch tomos en octau casi nous, â saber des del tomo segons fins al quint de la Obra
titulada Histoire des Philosophes Modernes enquadernats en paper.»126
[28] : «ITT. Un tomo petit en setse, usat illustrat ab laminas, intitulat Almanach y Cronologiques ou
des Arts.»127
[29] : «ITT. Un tomo en octau usat intitulat: Instruccion p[ar]a gravar en cobre, y perfeccionarse en
el grabado.»128
[30] : «ITT. Un quadern en quart major un poch usat, que es un estapat que conté varias estampas
cabesseras ab sa explicacio intitulat dit quadern Marine Militaire.»129
[31] : «ITT. Un Tomo en quart un poch major enquadernat â la Francésa casi nou intitulat: Instruc-
ciones de Sa Luis Rey de Francia â su familia Real.»130
[32] : «ITT. un Tomo en ocatu major tal qual usat, enquadernat a la Francésa, intitulat Almanach
Royal Anne MDCCLXIX.»131
[33] : «ITT. Un tomo en octau vell enquadernat â la Francésa, intitulat: L’Histoire de la Guerra Des
Romains contre Jugutla Roy des Numides.»132
[34] «ITT. un tomo en octau usat, enquadernat â la Francésa intitulat: Instruction Pastoral de Mon-
seigneur le Archbesque de Paris.»133
[35] : «ITT. Un tomo en octau en poch major enquadernat â la Francésa, vell, que es lo tomo seté
de la obra intitulada: Bilioteque de Campagne.»134
[36] : «ITT. Un tomo en setsé un poch major casi velle, enquadernat â la Francésa, intitulat: La Enría
de Avec les variantes.»135
[37] : «ITT. Un tomo en setsé un poch major, vell, enquadernat â la francésa, intitulat: Le Dictio-
nayre Abregé de la Table.»136
[38] : «ITT. Un tomo en octau usat, enquadernat â la Francésa intitulat: Instructions Theologiques,
et Morales sur l’oraison Dominicale.»137
[39] : «ITT. Un tomo en setsé un poch major, vell, enquadernat â la Francésa intitulat le Secretaire
de Ce Temps ou Instruction perfaite pour apprendre â composer de bonnes lettres.»138
[40] : «ITT. Un Tomo en octau usat, enquadernat â a Francésa, intitulat: Manuel des Congreganis-
tes.»139
[41] : «ITT. un llibre en octau enquadernat â la rustica intitulat Memoire sur l’Administration de la
Manutention de l’Ecole Royale gratuite de dessin.»140
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40. Jean-Jacques Flipart (1719-1782), Una Jo ve n niña llo ra la m ue rte  de  su párajo , 1766, aguafuerte y buril, 37,3 x 26,7 cm, París, B.N.F.,
D.E.P., Ef 12. 
41. M. C. SAHUT y N. VOLLE, D ide ro t & l’art de  Bo uc he r à David: le s salo ns (1759-1781), cat. expo., París, R.M.N., 1984, pág. 511-512.
42. François Boucher (1703-1770), La c aza de l c o c o drilo , 1739, óleo sobre tela, 184 x 128,5 cm, Amiens, Musée de Picardie (inv. 1875-41).
X. SALMON, Ve rsaille  : le s c hasse s e xo tique s de  Lo uis XV, cat. expo., París, R.M.N., 1995, pág. 96-98.
43. Pasqual Pere Moles (1741-1797), La c aza de l c o c o drilo , 1774, buril retocado al aguafuerte, 63 x 43 cm, Barcelona, Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Gabinet de Dibuixos i Gravats (registro núm. 2805 y núm. 2806). E. PÁEZ RÍOS, Anto lo g ia de l grabado  e spaño l,
quinie nto s año s de  su arte  e n España, Madrid, Biblioteca Nacional, 1952, pág. 26, núm. 72. J. CARRETE PARRONDO (dir.), Catálo go
ge ne ral de  la Calc o grafía Nac io nal, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1987, pág. 41, núm 436. R. M. SUBIRA-
NA, o p. c it., 1990, pág. 164-168. X. SALMON, o p. c it., 1995, pág. 96-98. 
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44. Véase doc. núm. 1. 
45. Véase doc. núm 2. 
46. R. M. SUBIRANA, o p. c it., 1990, pág. 164.
47. Anónimo, «La pêche au crocodile», Me rc ure  de  Franc e , marzo 1774, pág. 164-165: «La pê c he  au Cro c o dile , d’après le tableau origi-
nal qui est dans le cabinet du Roi, de M. Boucher, son premier Peintre, gravée par PP. Molès, Graveur du Roi & Membre des Aca-
démies Royales de Saint-Ferdinand & de Saint-Charles en Espagne. […] la gravure est d’un style ferme, pittoresque & varié. Les tra-
vaux en sont bien entendus, les contrastes bien ménagés, les effets bien sentis, les détails bien traités. Cet ouvrage fait beaucoup
d’honneur au burin de M. Moles, & annonce un talent supérieur. Le prix de cette estampe est de 6 livres [...]».
48. Charles André, llamado Carle Vanloo (1705-1765), La c aza de l  ave struz, 1738, óleo sobre tela, 183,3 x 128 cm, Amiens, Musée de
Picardie (inv. 1875-39). 
49. R. M. SUBIRANA, o p. c it., 1990, pág. 307.
50. Blas Ametller Rotllan (1768-1841), La c aza de l ave struz, 1803, buril retocado al aguafuerte, 63,6 x 45,6 cm [cobre], Madrid, Calco-
grafía Nacional (inv. núm. C.C.N. 59).
51. J. CARRETE PARRONDO (dir.), o p. c it., 1987, pág. 25-26, núm 59: en el catálogo de la Calcografía Nacional, se indica que Moles grabó
la lámina al aguafuerte. 
52. Anónimo, «Art. Gravures. I. Saint Jean Baptite dans le désert», Me rc ure  de  Franc e , abril 1772, pág. 172-173. 
53. Sobre Manuel de la Fuente: L. RÉAU, Histo ire  de  l’e xpansio n de  l’art franç ais. Le  m o nde  Latin, Italie , Espagne , Po rtugal, Ro um anie ,
Am é rique  du sud, París, Henri Laurens Éditeur, 1933, pág. 257. J. CARRETE PARRONDO y A. CORREA, «El grabado y el arte de la pin-
tura, del barroco a la ilustración», G o ya, núm. 181-182, 1984, pág. 43. J. CARRETE PARRONDO, Mae stro s de l grabado . Sig lo  XVIII, la
Re al Ac ade m ia de  San Fe rnando , Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, marzo-diciembre 1991, Madrid, Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, Caja de Ahorros de Asturias, 1991, pág. XX, pág. 23.
54. «Du 3 9bre 1784: Emmanuel Lafuente g. [graveur] de Saragosse en Espagne, âgé de 22 ans, élève de m. Bervic, protégé par M. Bre-
net demeurant rue Saint-Jacques à l’hôtel de Loyon, vis à vis Saint-Yves. 10 mars 1785 9bre 1785 chez M. Bervic aux Galleries.» París,
E.N.S.B.A., ms. 45, f. 103. 
55. A. de MONTAIGLON (dir.), o p. c it., 1875, t. VIII, pág. 198.
56. J. CARRETE PARRONDO y A. CORREA, o p. c it., 1984, pág. 43. 
57. M. RUIZ ORTEGA, La Esc ue la Gratuita de  D ise ño  de  Barc e lo na (1775-180 8), Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1999, pág. 187-188. 
58. Ibíde m , pág. 389, nún. 190.
69. Ibíde m , pág. 390, núm. 194. 
60. M. RUIZ ORTEGA, o p. c it., 1999, pág. 395, núm. 218, pág. 444. El libro está mencionado en el inventario de la biblioteca de la escue-
la de 1821: «trajes de los antiguos pueblos por Bandon», es decir Michel-François DANDRÉ-BARDON, Co stum e  de s anc ie ns pe uple s,
París, Chez Charles-Antoine Jombert, 1772-1774 (2 vol.). 
61. Ibíde m ., pág. 437, núm. 328. 
62. Ibíde m , pág. 142.
63. Ibíde m , pág. 443-446. 
64. Ibíde m , pág. 443, núm. 20.
65. Ibíde m , pág. 443, núm. 26. Podría corresponder, por ejemplo, al de Joseph Lavallée intitulado Co urs é lé m e ntaire  de  pe inture  o u
Gale rie  c o m plè te  du m usé e  Napo lé o n, al menos que sea e l Co urs histo rique  é lé m e ntaire  du Musé e  de  Pe inture s de  París. 
66. Anónimo, Co ntinuac ió n de  las Ac tas de  la Esc ue la Gratuita de  las No ble s Arte s […] e n la junta ge ne ral c e le brada a lo s 27 de  dic ie m -
bre  de  180 3, Barcelona, Francisco Suria y Burgada, 1803, pág. 11.
67. Esta colección inédita está catalogada al final del artículo. 
68. Ibíde m , pág. 7. 
69. París, A.N., M.C.N., LXXXI, 444, 1774, 17 enero: «Inventaire après décès d’Anne-Louise foys de Valois, épouse de Jacques François
Chéreau».
70. Un inventario parcial de esta biblioteca está transcrito al final del artículo. 
71. S. JOUIN-LAMBERT y M. PRÉAUD (dir.), Abraham  Bo sse , savant grave ur (To urs, ve rs 160 4-1676 París), cat. exp., 2004, pág. 227-230.
72. J.-L. BLANCO MOZO, «La otra cara de la Ilustración. La formación artística y la cultura del grabador Manuel Salvador Carmona a tra-
vés del inventario de sus bienes (1778)», Anuario  de l de partam e nto  de  histo ria y  te o ria de  arte  (U.A.M.), vol. IX-X, 1997-1998, pág.
305, núm. L14.
73. A. ANSÓN NAVARRO, Ac ade m ism o  y  e nse ñanza de  las Be llas Arte s e n Zarago za durante  e l sig lo  XVIII, pre c e de nte s, fundac ió n y  o rga-
nizac ió n de  la Re al Ac ade m ia de  Be llas Arte s de  San Luis, Zaragoza, D.G.A., Real Academia de Bellas Artes de San Luis, 1993, pág.
192-193.
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74. U. LEBEN, L’é c o le  gratuite  de  de ssin de  Paris (1766-1815), París, Éditions Monelle Hayot, 2004. 
75. A. L. MANJÓN RODRÍGUEZ, El Re al Co nsulado  de  Santande r y  las arte s, Santander, Centro de Estudios Montañeses, 2002, pág. 331. 
76. «ITT. un Quadret ab sa guarnicio de fusta dorada, y ab son coresponent Cristall, y dins de ell se troba un dibuix que representa un
Francés, que fou lo Mestre del referit Sor Dn Pasqual, y es dit dibuix treballat per est mateix, estimat dit Quadret â una lliura deu
sous.» R. M. SUBIRANA, o p. c it., 1990, pág. 315.
77. «ITT. un Quatro ab guarnicio de fusta, y colgadura, en lo qual se troba una Estampa que representa al Rey Dn Felip V ab sa Rl Fami-
lia», o sea una interpretación del célebre cuadro hoy en el Prado. R. M. SUBIRANA, o p. c it., 1990, pág. 309.
78. F. FONTBONA y V. DURÁ, Catàle g  de l Muse u de  la Re ial Ac adè m ia Catalana de  Be llas Arte s de  Sant Jo rdi II. I-P intura, Barcelona,
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1999, pág. 29.
79. R. M. SUBIRANA, o p. c it., 1990, pág. 308. 
80. «ITT. altre Qaudro ab sa guarnicio de fusta dorada, qual quadro es una pintura al oli, que repreenta una efigies de un monjo llech
de la Cartuxa germà de Bayeu, estimat dit Quadro â set lliuras.» R. M. SUBIRANA, o p. c it., 1990, pág. 315. F. FONTBONA y V. DURÁ, o p.
c it., 1999, pág. 29. 
81. Pintura de Francesco Albani conservada en la Pinacoteca de Turín y perteneciente a una serie sobre Lo s c uatro  e le m e nto s.
82. Antoine Coypel (1661-1722), Mo isé s salvado  de  las aguas, hacia 1685-1697, óleo sobre tela, 114 x 146 cm, Oberlin College, Allen
Memorial Art Museum.  
83. Nicolas de Largillière (1656-1746), Nic o las de  Largilliè re  (1656-1746) re pre se ntado  e n 1711 trabajando  e n una Anunc iac ió n , 1711, óleo
sobre tela, 80 x 65 cm, Versailles, Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon (inv. MV 3681). 
84. Charles Le Brun, El de sc e ndim ie nto , 1679, óleo sobre tela, 545 x 327 cm, Rennes, Musée des Beaux-Arts.
85. Charles Le Brun, La se rpie nte  de  m e tal, óleo sobre tela, 95 x 133 cm, Bristol, City Art Gallery.
86. Charles Le Brun, La trave sía de l Granic o , 1665-1673, óleo sobre tela, 470 x 120,9 cm, París, Musée du Louvre (inv. núm. 2894).
87. Charles Le Brun, La batalla de  Arbe lle s, 1665-1673, óleo sobre tela, 470 x 126,5 cm, París, Musée du Louvre (inv. 2895).
88. Charles Le Brun, Ale jandro  y  Po rus, 1665-1673, óleo sobre tela, 470 x 124,4 cm, París, Musée du Louvre (inv. 2897).
89. Charles Le Brun (1619-1690), La c aza de  Me le agro  y  Atalanta, óleo sobre tela, 310 x 511 cm, París, Musée du Louvre (inv. 2899). 
90. Charles Le Brun (1619-1690), La m ue rte  de  Me le agro , óleo sobre tela, 305 x 485 cm, París, Musée du Louvre (inv. 2900).
91. Eustache Le Sueur (1617-1655), El m artirio  de  San Lo re nzo , 1650-1651, óleo sobre tela, 160 x 94 cm, Boughton House, Geddington,
Kettering, col. del duque de Buccleuch y Queensberry.
92. Eustache Le Sueur (1617-1655), La de go llac ió n de  San Pro tasio , vidriera en grisalla de Jean Perrin ejecutada según los dibujos de Le
Sueur, destruída. 
93. Pierre Mignard (1612-1695), San Carlo s Bo rro m e o  c o m ulgando  lo s ape stado s de  Milán., óleo sobre tela, 122 x 90 cm, Le Havre, Musée
des Beaux-Arts.
94. Pierre Mignard (1612-1695), Je sús c am ino  de l Calvario , óleo sobre tela, 150 x 198 cm, París, Musée du Louvre (inv. 6637). 
95. Nicolas Poussin (1594-1665), La c ruc ifixió n , 1645, óleo sobre tela, 148,5 x 218,5 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum. 
96. Nicolas Poussin (1594-1665), Le s sac re m e nts dit Chante lo u, le  baptê m e , 1646, óleo sobre tela, 117 x 178 cm, col. duc de Sutherland,
en depósito en Edimburgo, National Gallery of Scotland.
97. La obra se conserva en el museo de la ciudad de Les Andelys. 
98. Nicolas Poussin (1594-1665), El jo ve n P yrrhus salvado , óleo sobre tela, 116 x 160 cm, París, Musée du Louvre (inv. núm. 7292).
99. Rafael (1483-1520), Sibila y  ánge le s, fresco, hacia 1512-1514, Roma, Santa-Maria-della-Pace, capilla Chigi.
100. Rafael (1483-1520), San Juan y  San Pe dro  Apó sto le s c urando  un c o jo  e n la pue rta de l Te m plo , témpera sobre tela (desde 1698, sobre
papel encolado original), cartón de tapicería para una serie de diez piezas iniciadas en 1514, Londres, Victoria and Albert Museum.
101. Es imposible identificar con claridad un título, por ser un volumen en octavo, podría corresponder a  Lawrence (o Laurent, a veces
Laurence) ECHARD, D ic tio nnaire  gé o graphique  po rtatif… , París, Didot, 1747, in 8°. 
102. Jean-Baptiste COCHET, La c le f de s sc ie nc e s e t de s Be aux-Arts, o u La Lo gique , París, J. Desaint et C. Saillant, 1750, in 8°. 
103. Jean-Félix WATIN, L’art du pe intre , do re ur, ve rnisse ur, París, C. Simon, 1773, in 8° (1er ed. 1772 con un título diferente).
104. Abraham BOSSE, De  la m aniè re  de  grave r à l’e au fo rte  e t au burin e t de  la m aniè re  no ire , ave c  la faç o n de  c o nstruire  le s pre sse s
m o de rne s e t d’im prim e r e n taille  do uc e , París, Charles-Antoine Jombert, 1758, in 8° (1a ed. 1645). En la edición de 1758, la última
en Francia para el siglo XVIII, se aumentó el texto con un capítulo sobre el grabado a la manera negra. 
105. P. A. LA LANDE, Histo ire  de  l’e m pe re ur Charle s VI, de  Glo rie use  m é m o ire , c o nte nant c e  qui s’e st passé  de  p lus m é m o rable  e n Euro -
pe  de puis sa naissanc e  jusqu’à sa m o rt, La Haya, J. Neaulme, 1743, 6 vol., in 12°. Todos los ejemplares que hemos encontrado en Fran-
cia son de formato 12° y no 8° como se menciona. 
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106. Abbé Louis-Antoine-Nicole de LA CROIX, Gé o graphie  m o de rne , pré c é dé e  d’un pe tit traité  de  la sphè re  e t du g lo be … , París, Héris-
sant, 1769, 2 vol., in 8° (1er ed. 1764 in 12°). 
107. Pons-Augustin ALLETZ, Le ttre s c ho isie s de s aute urs franç ais le s p lus c é lè bre s, po ur se rvir de  m o dè le  aux pe rso nne s qui ve ule nt se
fo rm e r dans le  sty le  é p isto laire , París, Guillyn, 1765, 2 vol., in 12. Todos los ejemplares que hemos encontrado en Francia  son de for-
mato 12° y no  8° como se menciona.
108. François VÉRON DUVERGER DE FORBONNAIS, Princ ipe s e t o bse rvatio ns é c o no m ique s, A Amsterdam, chez Marc Michel Rey, 1767, 2
vol. in 8°. El segundo volumen lleva como título Obse rvatio ns é c o no m ique s sur dive rs po ints du siste m e  de  l’aute ur du table au é c o -
no m ique , y como título corriente Obse rvatio ns sur le  table au é c o no m ique , después Obse rvatio ns sur l’e nc ic lo pé die . 
109. Por ejemplo, Anónimo, Se c re ts c o nc e rnant le s arts e t m é tie rs, París, C. Jombert, 1716, 2 vol., in 8°. Hay un sinfín de ediciones dife-
rentes con este título, todas anónimas salvo una firmadA por J. de La Rivière, publicada en Nancy en 1721 (2 vol., in 12°), y otra «de
Seconda », impresa en Bruselas en 1747 (2 vol., in 12°). 
110. Philippe MACQUER, D ic tio nnaire  raiso nné  unive rse l de s arts e t m é tie rs, París, P.-F. Didot le Jeune, 1773, 5 vol., in 8° (1a ed. 1766, sin
nombre de autor). 
111. Antoine-Fabio STICOTTI, D ic tio nnaire  de s ge ns du m o nde , histo rique , litté raire , c ritique , m o ral, physique , m ilitaire , po litique , c arac -
té ristique  e t so c ial… , París, J.-B. Costard, 1770, 5 vol., in 8°.
112. Constant D’ORVILLE, Faste s de  la Grande  Bre tagne , c o nte nant to ut c e  qui s’e st passé  d’inté re ssant dans le s tro is ro yaum e s d’Angle -
te rre , d’Ec o sse , e t d’Irlande , de puis la fo ndatio n de  la Mo narc hie  jusqu’à la paix de  1763, París, P. Costard, 1769, 2 vol., in 8°. 
113. Gautier de SIBERT, Variatio ns de  la m o narc hie  franç aise  dans so n go uve rne m e nt po litique , c ivil e t m ilitaire , o u histo ire  du go uve r-
ne m e nt de  Franc e , de puis C lo vis jusqu’à la m o rt de  Lo uis XIV, París, Saillant, 1765, 4 vol., in 8°. 
114. Jacques-François BLONDEL, De  la distributio n de s m aiso ns de  p laisanc e  e t de  la dé c o ratio n de s é dific e s e n gé né ral, París, Charles-
Antoine Jombert, 1737-1738, 2 vol., in 4°. 
115. Denis Dominique CARDONNE, Histo ire  de  l’Afrique  e t de  l’Espagne  so us la do m inatio n de s arabe s, París, Saillant, 1765, 3 vol. in 12°.
No hemos encontrado ningún ejemplar in 8°. 
116. Antoine-Nicolas DÉZALLIER D’ARGENVILLE, Vo yage  p itto re sque  de s e nviro ns de  París, o u de sc riptio n de s m aiso ns ro yale s, París, De
Buret l’aîné,1755, in 12°. Existen muchas ediciones de este libro, algunas de ellas publicadas en 1762, 1768, 1779… 
117. Antoine-Nicolas DÉZALLIER D’ARGENVILLE, Vo yage  p itto re sque  de  Paris, o u indic atio n de  to ut c e  qu’il y  a de  p lus be au dans c e tte
grande  ville  e n pe inture , sc ulpture  e t arc hite c ture , París, de Bure l’aîné, 1749, in 12°. También existen muchas ediciones de este libro.
118. Muchísimos libros llevan este título y es imposible identificar un autor en particular. 
119. Jacques LACOMBE, D ic tio nnaire  po rtatif de s Be aux-Arts, o u abré gé  de  c e  qui c o nc e rne  l’arc hite c ture , la sc ulpture , la pe inture , la
gravure , la po é sie  e t la m usique , París, Vve Estienne et fils, J.-T. Hérissant, 1752, in 8°. Se hicieron muchas ediciones de este libro.
120. C. J. F. HÉNAULT, Abbé P. J. BOUDOT, No uve l abré gé  c hro no lo g ique  de  l’histo ire  de  Franc e , c o nte nant le s é vè ne m e nts de  no tre  his-
to ire  de puis C lo vis jusqu’à la m o rt de  Lo uis XIV, París, Prault père, in 8°. Se imprimieron varias ediciones de este libro a lo largo
del siglo XVIII. 
121. Pierre-Simon FOURNIER, Traité s histo rique s e t c ritique s sur l’o rig ine  e t le s pro grè s de  l’im prim e rie , París, J. Barbou, 1758-1761, in 8°. 
122. Richard STEELE, Ré duc tio n du spe c tate ur anglo is, Amsterdam, Chatelain et fils, 1753, 6 tomos en 3 volúmenes, in 12°. 
123. Por ejemplo,  Mande m e nt e t instruc tio n pasto rale  de  Mgr l’Arc he vê que  de  Lyo n (A. de  Malvin de  Mo ntaze t) po rtant c o ndam na-
tio n de s tro is partie s de  l’Histo ire  du pe uple  de  D ie u, c o m po sé e  par le  F. Be rruye r, de s Ec rits im prim é s po ur la dé fe nse  de  ladite
histo ire , e t du Co m m e ntaire  latin du P. Hardo uin sur le  No uve au Te stam e nt, Lyon, De la Roche, 1763, in 12°. Antoine de MALVIN
DE MONTAZET, Mande m e nt e t instruc tio n pasto rale  de  Mgr. l’arc he vê que  de  Lyo n po rtant c o ndam natio n d’un libe lle  intitulé  Cri-
tique  du c até c hism e  e n fo rm e  de  dialo gue  im prim é  sans no m  d’aute ur ni d’im prim e ur & sans autre  dé signatio n... , [s.l.], [s.n.], 1772. 
124. Sébastien LE CLERC, Traité  de  gé o m é trie  thé o rique  e t pratique , à l’usage  de s artiste s, París, Charles-Antoine Jombert, 1744, in 8°.
Esta edición tiene láminas grabadas por Charles-Nicolas Cochin. 
125. Bertrand-François BARRÊME, Co m pte s-faits o u Tarif gé né ral de s m o nno ye s, Amsterdam, aux dépends de la Compagnie, 1764, in 8°.
Existe una primera edición de autoría desconocida de 1745 y una segunda de 1755 in 12°. 
126. Alexandre SAVÉRIEN, Histo ire  de s philo so phe s m o de rne s, ave c  le ur po rtrait gravé  dans le  go ût du c rayo n… , París, Brunet, 1760-
1769, 7 vol. in 8°. 
127. Libro no identificado. 
128. Manuel de RUEDA, Instruc c ió n para gravar e n c o bre , y  pe rfe c c io narse  e n e l grabado  à buril, al agua fue rte , y  al hum o , c o n e l nue vo
m e tho do  de  gravar las p lanc has para e stam par e n c o lo re s, à im itac ió n de  la P intura; y  un Co m pe ndio  histo ric o  de  lo s m as c é le bre s
Grabado re s, que  se  han c o no c ido  de sde  su inve nc ió n hasta e l pre se nte . De dic ada a la Re al Ac ade m ia de  San Fe rnando , Madrid, Joa-
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quín Ibarra, 1761; traducción del libro de Abraham BOSSE, De  la m aniè re  de  grave r à l’e au fo rte  e t au burin e t de  la m aniè re  no ire ,
ave c  la faç o n de  c o nstruire  le s pre sse s m o de rne s e t d’im prim e r e n taille  do uc e , París, Charles-Antoine Jombert, 1758 (1er éd. 1645).
129. Libro no identificado.
130. Abbé de VILLIERS, Instruc tio ns de  Saint-Lo uis, ro i de  Franc e  à sa fam ille  ro yale , aux pe rso nne s de  sa Co ur e t autre s; e xtraite s du
re c ue il de s histo rie ns c o nte m  po rains de  sa vie , im prim é  par le s so ins de  MM. de  la Biblio thè que  du ro i e n 1761, par M. l’Abbé  de
Villie rs, París, A. M. Lottin l’ainé, J. B. G. Musier fils, 1766, in 12°. 
131. Alm anac h ro yal, anné e  M.DCC.LXIX, París, impr. Le Breton, 1769.
132. SALLUSTE [Caius Sallustius Crispus], Histo ire  de  la gue rre  de s Ro m ains c o ntre  Jugurtha, ro y  de s Num ide s. Et l’histo ire  de  la Co n-
juratio n de  Catilina. De  la traduc tio n de  D u The il, París, 1670, in 12°. Existen muchas ediciones de este título. Si las primeras se
publican en los años 1670-1675, en el siglo XVIII la traducción del abad Jacques de Cassagne parece haber tenido los favores del
público. 
133. Libro no identificado.
134. Existen varias colecciones con este título, por ejemplo Biblio thè que  de  c am pagne , o u Am use m e ns de  l’e sprit e t du c œ ur, La Haye,
Jean Néaulme, 1738, t. VII: 1. Les quatre Facardins, conte par... le comte Antoine Hamilton; 2. Voyage de Bachaumont et Chapelle;
3. Beralde, prince de Savoye; 4. Les amours de Henri IV, roi de France avec ses lettres galantes à la duchesse de Beaufort et à la
marquise de Verneuil. En la segunda edición (La Haye, Jean Néaulme, 1742) hay tres títulos más: 6. Le triomphe de la raison, ode;
7. La vie paisible, et la mort tranquille; 8. La sotise de l’amour et de l’indifférence, ballade. Otra edición es la  Biblio thè que  de  c am -
pagne , o u Am use m e ns [am use m e nts] de  l’e sprit e t du c o e ur, Lyon, Pierre Duplain, 1766, t. VII: La Princesse de Clèves [par Mme
de La Fayette]; Le Prince de Condé [par E. Boursault].
135. François-Marie Arouet, llamado Voltaire, [La He nriade ] La Ligue  o u He nri Le  Grand, po ë m e  é pique , Genève [Rouen], chez Jean
Mokpap [Viret], 1723. 
136. Pierre CHOMPRÉ, D ic tio nnaire  abbré gé  de  la fable , po ur l’inte llige nc e  de s po è te s e t la c o nno issanc e  de s table aux e t de s statue s do nt
le s suje ts so nt tire z de  la fable , París, Veuve Foucault, 1727, in 12°. Existen un sinfín de ediciones diferentes de este libro a lo largo
de todo el siglo XVIII y XIX. 
137. Como otros libros de piedad, existen muchos libros con un título similar, aquí sólo presentamos un ejemplo, Nicole PIERRE, Ins-
truc tio ns thé o lo g ique s e t m o rale s... sur lo raiso n do m inic ale ... , La Haya, [s.n.], 1719, in 16°. 
138. Podría corresponder, por ejemplo, a [Le ] Se c re taire  de  c e  te m ps, o u instruc tio n parfaite  po ur appre ndre  à c o m po se r de  bo nne s le t-
tre s, e t un re c ue il de  le ttre s c ho isie s... re to uc hé  e t augm e nté  de  be auc o up e n c e tte  ne ufie m e  é ditio n, e t ac c o m o dé  au stile  m o de r-
ne  ave c  un bo uque t de  po e sie s inge nie use s, Francfort sur le Mein, chez J.-Maximilian a Saude, 1709, in 12°. La presente edición es
en francés y en alemán. 
139. Los libros con un título similar a éste son innumerables, véase, por ejemplo, Manue l de s Co ngré ganiste s, c o nte nant to ute s le s priè -
re s... , París, Quillau, 1733, in 12°. 
140. Mé m o ire  sur l'adm inistratio n e t la m anute ntio n de  l'é c o le  ro yale  gratuite  de  de ssin , París, imp. royale, 1783, in 8°. 
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